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Madrid, Novúwíbre 28. 
E N E L S E N A D O 
E n la Alta Cámara, «'I Sr. Marqués 
de Camps, senador por Gcroua, ha 
intcutado disculpar la conducta de 
los catalanistas de Barcelona censu-
rando con energía la seg-uida por los 
oficiales de la guarnición de aquella 
capital. 
Las manifestaciones del Marqués 
de Camps provocaron frecuentes 
murmullos. 
Le contestó el Ministro de Estado, 
Sr. ( iullón, quien obtuvo los aplausos 
de todos los senadores, condenando 
Ja actitud de los catalanistas y afir-
mando que el Gobierno cumpliría 
liasta el fin con su deber; seguro co-
mo estaba de contar con la confianza 
unánime del Parlamento y del país. 
Las palabras del Sr. Gullón provo-
caron maní íestaciones de adhesión 
por parte de los jetes de las minorías, 
general Azcárraga y Sr. Labra. 
Este incidente terminó dándose vi-
vas á Espafía. 
Se crée que de nuevo se tratará hoy 
(en el Senado de este asunto. 
E N E L CONGRESO 
Un diputado catalán condenó ayer 
en el Congreso la conducta de los ca-
talanistas; mas afirmó que en Catalu-
[fia existe un poderaso núcleo, con só-
'lidas raíces en la opinión, que aspira 
á la vida regional sin quebrantar la 
unidad de la patria, y un concierto 
'económico con el Estado. 
| £1 mismo diputado condenó la con -
Iducta de los oficiales de laguaraic ión 
•de Barcelona. 
^ Este discurso fué coreado por mu-
Chas y muy vivas interrupciones. 
i E l l e f e del Gobierno, Sr. Montero 
¡Ríos, ofreció que se examinarían con 
'detenimiento los acontecimientos re-
cientes de Barcelona, y que con en-
tera imparcialidad se depurarían las 
responsabilidades y se haría estricta 
Justicia. 
Los señores Romero Kobledo y A l -
varez (D. Melquiades) se opusieron á 
la suspensión de las garantías consti-
tucionales en Barcelona, atacando 
además con rudeza al Gobierno. 
Este debate continuará hoy. 
C O L I S I O N E N B A K O E L O X A 
E n Barcelona ha habido una coli-
sión entre ios estudiantes catalunis-
tas y los no catalanistas. 
, Se repartieron bofetadas y bastona-
zos. 
¡ L a policía intentó poner orden en-
tre los contendientes, pero fué arro-
llada por los dos bandos. L a colisión 
terminó al aparecer la Guardia Civil 
Jf repartir unos planazos. 
Después de restablecido el orden 
hubo algunos incidentes aislados en-
tre catalanistas y oficiales del Ejér-
cito. 
COMBINACION ECLESIÁSTICA 
H a sido nombrado Arzobispo de 
Valencia don Victoriano Guisasola, 
actual Obispo de Madrid-Alcalá. 
A este obispado irá don José María 
Salvador y Barrera, Obispo de Tara-
zona. 
M A N I F E S T A C I O N M I L I T A R 
Anoche se reunieron en el Centro 
General del Ejército y la Armada nu-
merosos jetes y oficiales, acordando 
exigir un desagravio de las manifes-
taciones que horas antes había hecho 
en el Senado el Marqués de Camps. 
Los reunidos se fueron colectiva-
mente al Ministeri» de la Guerra, asi 
que adoptaron el acuerdo preceden-
te, para comunicárselo al Ministro. 
E l greueral Weyler aconsejó á sus 
subordinados calma y prudencia, pa-
ra que no pueda creerse que proce-
den impulsados por espíritu de clase, 
y que se abstuviesen de hacer todo gé -
nero de manifestaciones colectivas, 
porque estas eran contrarias á la dis-
ciplina. 
L a manifestacióii se disolvió pacífi-
camente. 
C O N F E R E N C I A 
E l general Weyler conferenció con 
el Key á la una de la madrugada. 
D E S A F I O 
Un jefe de la guarnición de Madrid 
ha desafiado al Senador Camps. 
•ají p̂w 
La prensa, incondicionalmen-
te adicta al Gobierno, aconseja á 
este medidas de rigor y se indig-
na ante la suposición de que pue-
da transigir en lo más mínimo. 
Por fortuna para la experien-
cia y por desgracia para la espe-
ranza, nosotros somos viejos y 
por ser viejos hemos visto ya al-
gunas situaciones y no pocas ac-
titudes semejantes á estas que 
ahora presenciamos. 
Y después hemos visto tam-
bién muchas y muy grandes rec-
tificaciones cuando ya era 
tarde. 
Nosotros mismos, con la me-
jor buena fe é inspirándonos en 
los sen tiililentos más nobles, ex-
clamamos un día: "¡Con la pun-
ta de las bayonetas!" Y al final 
.todas las transacciones y todas 
las autonomías nos parecían 
poco. 
Lo cual no quiere decir que 
esto sea lo mismo que aquello. 
Será lo que sea; pero nosotros te-
nemos esa experiencia y por eso 
dudamos, y por eso tememos. 
Nuestro ideal es la justicia, es 
la paz, es la prosperidad moral y 
material del país; no es ; la cre-
dencial, no es la subvención, no 
es la sonrisa del que manda. Por 
eso en vez de gritar, meditamos: 
y en vez de aconsejar guerra y 
exterminio, aconsejamos pruden-
cia, y si es preciso, transacción, 
que transigiendo se evitan á ve-
ces grandeságnominias. 
Los que están en armas deben 
volver á la legalidad. 
La perturbación del orden pue-
de ser la pérdida de la indepen-
dencia. 
Y ante ese peligro no hay 
agravio que no deba olvidarse. 
Pero los que mandan, ¿no de-
ben, no pueden hacer también 
algo, por su parte, para que vuel-
va la paz á los espíritus y la 
tranquilidad material se resta-
blezca y el país siga desarrollan-
do su riqueza y aumentando su 
bienestar y su cultura? 
Nosotros creemos que sí; los 
intransigentes opinan lo contra-
rio. 
Si se ha de confiar todo á la 
fuerza, á la. energía, á la vengan-
za; si solo ha de tener eficacia 
ula punta de las bayonetas" ¡oja-
lá que los equivocados seamos 
nosotros y que al fin de la jorna-
da nadie tenga que arrepentirse! 
Gracias 
La Redacción del DIARIO DÉ 
LA MARINA las dá muy expresi-
vas á los periódicos españoles de 
Madrid y provincias, que con 
simpática unanimidad, han feli-
citado á nuestro Director por la 
honra que ha recibido al confe-
rírsele la Gran Cruz de Alfonso 
X I I , y aplaudido al Gobierno 
por el acto de justicia que en-
traña la concesión de la misma. 
A todos se las enviamos cordial-
mente, estimando sus nobles 
conceptos como acto de compa-
ñerismo, que se inspira en la 
fraternidad que debe existir en-
tre los que se consagran á la 
no siempre pesada é ingrata la-
bor del periodismo. 
Y no reproducimos sus pala-
bras, porque en todas ellas pre-
valece el mismo noble espíritu 
de fraternal compañerismo; per-
mitiéndonos solo transcribir lo 
que, con el epígrafe "Un asturia-
no ilustre", ha publicado E l No-
roeste de Gijón, n© solo por tra-
tarse de un diario republicaon, 
sinq^por ser además una publi-
cación asturiana, en cuya hermo-
sa región española nació D. N i -
colás Rivero. Dice así: 
COD gran satisfaccióa hemos sabido 
que S. M . el rey D. Alfonso X I I I , á 
propuesta del Cónsul general de Espa-
ña en Cuba y del Sr. Ministro de Ins-
trucción Pública, ha concedido la gran 
Cruz de D. Alfonso X I I á D. Nicolás 
Rivero, director del DIAJKIO DÉLA MA-
RINA de la Habana, una de las figuras 
más prestigiosas del periodismo de la 
América latina, y sobre todo, un astu-
riano ilustre, que allí, en lejanas tie-
rras, ha sabido velar por el nombre de 
Espafía y particularmente por el de 
Asturias. 
En el « iped ien te que ha precedido á 
la concesión de la Gran Cruz á favor del 
señor Eivero, figuran entre otros mu-
chos de sus merecimientos, sus trabajos 
periodísticos en pró de la unión de cu-
banos y españoles, su iniciativa para 
dos suscripciones destinadas á erigir 
sendos monumentos á Vi l l ami l y ( as-
telar y el amor acendrado á la patria 
que respiran las páginas de su libro 
Eecuerdos de viaje'. 
Nosotros, que nos hemos ocupado re-
cientemente de éste y de otros libros 
del señor Eivero, y que conocemos y 
admiramos su brillante historia de pe-
riodista batallador, nos regocijamos co-
mo buenos asturianos con la noticia de 
este triunfo señaladísimo, alcanzado 
por un compatriota nuestro, cuyo nom-
bre figurará desde ahora en esa corta y 
brillante lista de los caballeros de la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , al lado de 
prestigios tan bien cimentados como 
Echegaray, Menéndez y Pelayo, Pérez 
Galdós y otros muy pocos escogidos. 
Eeciba, por lo tanto, nuestro ilustre 
comprovinciano, al t ravés de los mares, 
la sincera y cordial enhorabuena que 
le enviamos en nombre de su pueblo 
bien amado. Entre todas las que reciba, 
tal vez sea la que tenga de su bondad 
mejor acogida, ésta que llegará á sus 
manos, envuelta en un recuerdo de la 
patria, y llevada por una ráfaga de la 
brisa que orea los campos de Asturias. 
f 
Mucho tiempo hacía que en torno de 
la tribuna cubana no se oía nada tan 
oubs..anciosa, y .Van dentro del sentido 
práctico de la realidad, como la confe-
rencia pronunciada en el Ateneo de la 
Habana por el Dr. Octavio Averol í . 
Primores de estilo, cascadas de flo-
res retóricas, imágenes sugestivas, so-
fismas vestidos con las galas del inge-
nio, tropos y perífrasis, brillantes co-
mo falsas pedrer ías nuevas, ornando 
estudiados convencionalismos al con-
:juroi mágico de una palabra experta: 
he ah í la constante labor de nuestras 
tribunas, salvo contadisimas excepcio-
nes. 
Naturalezas meridionales, todo fue-
go y poesía: imaginaciones peas y fer-
vorosas; de verbosidad natural, apa-
sionadas y sutiles, raro es el orador cu-
bano que no ha sido objeto alguna vez 
de ruidosa ovación; en los oidos de to-
dos ellos resuena, arrullador y dulce, 
el eco de los aplausos de las mult i tu-
des, 
También el bosque cubano viste, en 
todas las estaciones del año, ropaje de 
primavera: también en todas la* selvas 
tropicales, distraen la mirada del via-
jero, todas las formas de la hoja vege-
tal y todas las tonalidades del verde; 
trac* es el arbusto que no dá flores, y 
contada la flor que no derrama esen-
cia y guarda mieles. 
Pero no bastan la hojarasca y los 
tintes; no solo de perspectivas vive la 
fantasía y de tonalidades se mantiene 
el espíri tu. Vale más, y sirve más, el 
árbol de elegante copa y perfumada 
florescencia, que dá frutes sabrosos al 
paladar mientras vive, y sólido mate-
rial de fabricación, cuando cae. 
Y así el verbo del Sr. Averhoff, su-
gestivo pí)r la fluidez del estilo, atra-
yente por la elevación del concepto y 
la propiedad de la frase, instructivo, 
elevado, didáctico; estudiando el pro-
blema de actualidad en su verdadero 
estado y finalidad, y estableciendo, en 
el curso de comparaciones, datos esta-
dísticos y racionales deduccienes, este-
la de enseñanzas útiles, para hoy y pa-
ra mañana. 
Xo adul teraré esa sólida ...pieza ora-
toria, haciendo su análisis; n i ' siquiera 
amontonaré razones á las suyas, para 
demostrar que es más honrado y pa-
triótico restringir el sufragio, que pros-
t i tuir lo ó detentarlo, y para convencer 
á los obcecados del liberalismo, de que 
que no hay derechos absolutos, faculta-
des inalienables, condiciones ingénitas, 
todo poderosas; que la organización co-
lectiva, el interés de la civilización y 
las conveniencias de la humanidad, no 
puedan l imitar ó regular. 
Desnudos venimos al mundo, y no 
tenemos el derecho de v iv i r con la piel 
en inmediato contacto con el aire,como 
las demás especies animadas: nacemos 
en posesión de la herencia paterna, l i -
bres de v i v i r ignorantes de la ciencia y 
de reunimos para todos los fines bue-
nos y malos de la vida. Y la sociedad 
nos impone el traje, nos prohibe ad-
ministrar lo nuestro durante la adoles-
cencia, y nos disuelve á tiros cuando 
nos congregamos en actitud contraria 
al orden legal. 
Manifestaría mi absoluta conformi-
dad con el disertante, en la más calu-
rosa di t i rámbica forma de expresión, 
si insistiera en el examen de la hermo-
sa conferencia. 
Solo con un fin la he citado: el de 
llamar la atemeión de los hombres pen-
sadores, acerca de la penosa situación 
del pequeño agricultor cubano, del 
aparcero y el jwftdrtWo, aludidos por 
el Dr. Averhorff, y cuya libertad u l -
trajamos y cuya desgracia explotamos, 
so pretesto de defender su personalidad 
civi l . 
Bien haya el terrateniente, cuya ca-
pacidad económica le permite sostener 
el honor de su albedrío; bien haya el 
colono desahogado, que puede votar 
como guste, con el solo peligro de que 
el central próximo le dé una arroba 
menos de azúcar por cada cien de ca-
-fia, por no haberse doblegado á las 
exigencias del cacique rural. 
Pe rde rá pesos el campesino, pasará 
escaseces, pero v iv i rá al cabo, compen-
sadas sus miserias de orden material, 
con sus altiveces y satisfacciones espi-
rituales. 
Pero el partidario, el que cultiva una 
parcela de terreno ageno, con bueyes 
del terrateniente, con semillas del re-
faccionista, comiendo del bodeguero 
cercano; esclavo infeliz que no tiene 
ni el derecho" de propiedad sobre las 
gallinas que cria ¡qué remedio tiene 
sino votar por quien le ordene el due-
ño del terreno ó de la yunta, el que le 
facilita las posturas y le mantiene la 
prole? 
El mozo de sitio, el que trabaja á 
sueldo en las faenas agrícolas, el mon-
'tero que cuida del ganado, el peatón 
que conduce la piara; esos millares de 
seres, que no pueden i r á las oficinas 
por falta de competencia, que no pue-
den arrendar fincas por falta de ape-
ros, de recursos para v iv i r hasta la 
próxima cosecha; y, sobre todo, por 
carencia de garant ías para que esos 
recursos se les faciliten ¿qué remedio 
tienen sino entregar el voto, y con él 
voluntad y fe, al patrono, de cuya fa-
mil ia forman parte como los hijos, á 
cuya mesa comen, bajo cuyo techo 
duermen y contra cuyas convenienciai 
no pueden ir, sin riesgo de ser despe-
didos? 
La independencia del criterio ne 
existe en el fondo de la población cam-
pesina. 
E l veguero depende del bodeguero, 
el colono del Central, el ¡tartidario del 




que allí eñccntmpémos los máz 
eleóaníes zapatea, 
fflari recibido en calzado americano 
las últimas novedades, 
San Rafael esquina á industria. 
alt 4t-28 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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E s lo que dicen todos los que 
usan 
PIEDRAS D E L BRASIL DE f 
y cristales extra blancos, per-
fectamente tallados. Se pue-
den adquir ir en 
" E L ALMENO ARES" 
L a casa de Optica mejor sur-
la y que m á s X i E l X r m H S y I E ® 3 P I E 3 ¿ T X J I E X J O S 
BXPende. 
. Talleres con m a q u i n a r i a moderna , movida por la E L E C -
^-KlClDAD. Personal competente, g r a d ú a l a vista gratis. 
I B K P O 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
_ Nota: No tenemos viajantes en niusuua parte, 
c 2064 alt 26t-2n 
E M P L A S T O D E L U S E R , 
Kemedio seguro para los callos. 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
0 ^ y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E J , M E J O K D E S I N F E C T A N T E CONOCrDO. 
c ^s t ruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
1S» E S C A R L A T I N A , SARAMPION, etc. etc. 
Agentes:-FIUA & C o ^ L OBRAPIA 25. 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
CenBnltu de 11 a 1 T de 3 a í. 
49 H A B A N A 49 
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í 
Qué elegantes y qué bonitos! exclama 
la que pasa por la elefante 
y bien abastecida peletería de Obispo 
esquina á Cuba. 
NOVEDADES PARA INVIERNO. 
Se kan recibido las primeras y seguirán otras 
con las importantes compras efectuadas en mi 
reciente viaje á los Estados Unidos. 
LOS MODELOS B E 1906 
se diferenciarán de cuantos se conocen. 
Zapatos de charol, de varios nuevos cortes úl-
tima novedad.—Tacones modernos. 
Siempre es la primera casa en importar las 
íltimas modas. Especialidad eu calzado fino. 
o £ a S r a n a c i a , 
y ¿6, Obispo esquina á Cuba 
Remito Iranco de porte todo pedido que se 
me haga. Escriba Vd. á 
Juan Mercadal. 
f̂ ** I f ^ W " j é ^ L r l d ' {_ ggjg 
l i s f w m m nos ¡ra m m i 
" L A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
HJL 3 L G r I S T I ^ I O O S 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTEAORDINAEIOS con expí-esidn del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
I lí¥ f f l l U f f fl fW ^ l l ) i Acabamos de recibir unas róstales i l í a c a * , en las que por un procedi-
I I I I I . I I I V i D H H K I s in,euto seiieil,lslIUO y rapido se obtiene ILT éxi to sorprendente. Nada más A U l i l I i U A ffiyUli J111̂ '0 ^líe estl̂ s postales R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entre 
» los premios extraordinarios. ^ " W Ü 
C-2173 
H A B A N A . 
alt Ifc-'JÜ 
Emulsión 
SA EN DROGUERIAS Y BOTICAS í! 
o s o t a d a 
D E B A LL. 
T A R J E T A 9 • BAUTIZO 
E l s u r t i d o mas completo y elegante que se k a visto hasta el d í a , á precios mm reiíUoldas 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas, t i m b r a d o en relieve con caprichosos n+mbigramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t a u z a , TELEFONO 675. 
atl l o 
D I A R I O D E L A M A B I T A . - E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 2S de 1005. 
rio, el carretero del colono y el mon-
tero del criador. 
Hay uua trabazón recia, una depen-
dencia estrecha, nna verdadera escla-
vicud en las distintas lases de nuestra 
vida agrícola. 
Merced á esa organización vergon-
zosa, pero evideutísima, se da nn espec-
táculo, triste para el observador é irri-
tante para la moral cívica, en el seno 
de las Asambleas Primarias de los par-
tidos. 
No se cuentan en ellas los electores 
por el número de vecinos inscriptos. 
Menos mal cuaudo de la población ur-
bana se trata. Pero cuando se trata de 
los electores de goteras á afuera, cada 
caciquillo representa el número de vo-
tos que corresponde á sus arrendatarios 
y aparceros. 8 i uno de éstos resi.sfe á 
la imposición del patrono, si es asala-
riado, se le despide en el acto; si tiene 
alquilado el terreno, se le desaloja en 
Mayo próximo. Xo qneda al mísero 
sitiero otro recurso que someterse. 
Así pueden los directores de le polí-
tica local hacer sus combinaciones en 
esta forma. Fulano, 20 votos de tal 
finca; Zutado, 50 votes de tal barrio; 
Espereucejo, 80 votos de tal Central. 
Total: mayoría nuestra. 
Iso hay que consultar la voluntad de 
los votantes: no la tienen. Xo hay que 
recomendarles la candidatura: el caci-
quillo les dará la boleta en el momento 
de la votación ó la mesa electoral echa-
rá de un golpe en la urna las que se 
necesiten. 
Y he aquí al productor cubano, al 
trabajador, al honrado*, al senqllo cam-
pesino, decidiendo de los destinos de 
m pueblo y organizando la vida legis-
lativa de su patria. ¿Conocen estos de-
talles evidentísimos, conocen estas ver-
güenzas de la democracia los apóstoles 
doctrinarios de la universalidad del 
Bufragie? 
Juro en mi ánima que no. 
Los que á ciencia cierta conocen el 
hecho y lo realizan, lo aprovechan y 
iofisticamente lo defienden, son los que 
fundan su popularidad y asientan sus 
propósitos ambiciosos, en la adhesión 
de los caciquil los rurales y la infelici-
dad de los pobres guajiros, sin ciencia 
ni capacidad económica, sin fe en la jus-
ticia nacional, ni noción del honor co-
lectivo. 
Para esos, bien va la cosa como va. 
y muy honrada y feliz la patria por 
ellas concebida; pero no esa patria que 
es toda la tradición y toda la esperan 
ta, sino la patria de la vanidad y el 
medro; la patria de las concupiscencias 
y las inmoralidades; no esa patria que, 
legún el ilustre Maura, "encarna el 
amor único, representa el único talis-
mán para realizar la maravilla de fun-
dir el presente con lo pasado y lo fu-
turo, de hacer de los egoísmos fuerzas 
convergentes, de reducir los antagonis-
mos y los diversos intereses á uua uni-
dad orgánica, á esa unidad que se lla-
ma Nación, quo es inmortal, y que 
por estar dentro de la historia y avan-
zar hacia el porvenir, no sucumbe cuan-
do vienen las adversidades y ios ven-
cimientos", sino que perdura, como uu 
culto santo, en el santuario inmarce-
sible de las conciencias. 
J . K ARAMBUKÜ. 
DOS PALABRAS 
Apenada el alma, pero lleno de fe, 
dirijomo al patriótico pueblo cubano. 
¡Mentira parece que los que rae ayu-
daban ayer á crear con su sangre la in-
dependencia de la patria, pretendan 
hoy destruirla! 
Ñada lograrán, por fortuna; que los 
cubanos nos preciamos de honrados y 
agradecidos; y al ponernos incondicio-
nalmcnte y como un solo hombre, al 
lado de los poderes legítimamente 
constituidos, sea el que fuere nuestro 
credo político, no hacemos más que 
dar honroso cumplimiento al más alto, 
al más sagrado, al primero de nuestros 
deberes, apoyando al Gobierno, en 
quien está en estos momentos difíciles 
vinculada la salvación de la patria, por 
ofrecernos la garantía del orden y el 
restablecimiento de la tranquilidad que 
nn exiguo número intenta perturbar. 
l í o es posible, no, que porque esos 
grupos quieran hundir á Coba en el 
abismo, los qne á costa de nuestras vi-
das y haciendas supimos redimirla de 
la tiranía, en aquellas memorables gue-
rras que tienen de grandes y generosas, 
cuanto de pequeñas y aborrecibles las 
actuales escaramuzas, permanezcamos 
indiferentes y cruzados de brazos, co-
mo si la futura suerte de nuestra tierra 
no envolviese á la par la de nuestros 
hogares é intereses, resentidos aún por 
los inmensos sacrificios que ha costado 
cambiar en hombres libres á los anti-
guos siervos de la ex-Metrópoli. 
¡No faltaría míis, sino que consintié-
ramos el impune perjuicio de todo un 
pueblo; la paralización de sus flore-
cientes industrias, el pánico de su im-
portante comercio, la atrofia, en fin, 
de su envidiable desarrollo moral y 
material! 
Es insensata la esperanza de que los 
veteranos que combatimos por Coba 
hasta hacerla libre, podamos, por uu 
momento siquiera, ponernos enfrente de 
ella, para alentar ó secundar los mane-
jos de infecundos conatos de cuantos 
prefieren á ser libres y tener Patria 
entregarla al Extranjero. 
L a bandera tricolor, llena de herói-
cos girones, no ostenta hasta ahora una 
sola mancha. 
¡Maldito sea el qne con virtiendo en 
enseña del odio la oriflama de la liber-
tad, la desplegue para concertar, á su 
gloriosa sombra, la venganza, el parri-
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
leectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande v co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-2063 
cidio, la guerra civil entre esos mismos 
cubanos que en día no remoto se agru-
paban en su torno para defenderla con 
la muralla de sus pechos! 
Madre es la Patria; y el que vilmen-
te la asesina, por satisfacer rastreras 
venganzas sin grandezas ni razón, ten-
drá que dar estrecha cuenta á su con-
ciencia, mientras vira; al cielo, des-
pués de la tumba!.,. 
General 
G. ACEVEDO. 
Noviembre 27 de 1905. 
E L ORDEN PUBLICO 
E E F U E S Z O S 
Anoche, á la una y cuarto, salió para 
Alquízar, en tren expreso, el teniente 
Rosendo Collazo, con fuerzas del es-
cuadrón 4'D'7 del regimiento núme-
ro 1. 
Esta fuerza lleva de parque 10,000 
tiros. 
En combinación con las que manda 
el capitán Delgado operará el teniente 
Collazo en la persecución de la partida 
que se ha levantado en armas en aquel 
término. 
L a Sanidad 
En el Departamento de Sanidad no 
se tenían noticias esta mañana de ha-
ber aparecido ningún nuevo caso sos-
pechoso de fiebre amarilla. 
CONTINÚA LA. DESINFECCION 
Casas fumigadas ayer. 
Iglesia y Convento del Santo Cristo; 
Monserrate 75; Concordia 1; Castillo 
26; Buenos Aires 15; Xeptuno 60;Mon-
te 229; Quinta ' 'La Purísima Concep-
ción" pabellón ''García Tufíón"; Ha-
bana 124; Teatro "Xacional" ; Café de 
Tacón; San Rafael y Consulado, casa 
de cambio; San José y Consnlado, bo-
dega y accesoria; San Rafael, kiosco; 
Prado 126. ' 
AVISO IMPORTANTE 
Por la presente, con motivo de los 
casos de fiebre amarilla ocurridos en 
esta ciudad, se recuerda á los señores 
dueños é 'inquilinos de casas, para su más 
estricto cumplimiente, la siguiente Or-
den, fecha 25 de Mayo de 1901, del 
Departamento de Sanidad, apoyada 
por la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana. 
"Es sabido que el mosquito de la 
fiebre amarilla (Stegomyia) prefiere el 
agua clara y estancada para hacer sus 
crías, y para su destrucción el Depar-
tamento de Sanidad ha dictado las si-
guientes órdenes: 
"Que las tapas de los pozos, cister-
nas, tanques ó cualquier otra vasija, 
que contengan agua, sean cerradas her-
méticameute de manera que el mos-
quito no pueda entrar y salir. Que to-
das las entradas y salidas de estos la-
gares sean cubiertas con tela metálica 
tina. Cualquier agujero quedé paso al 
mosquito será cubierto. 
Todas las cisternas ó pozes tendrán 
sus bombas para extraer el agua. 
Si estos pozos ó aljiées no se usaren 
serán clavados ó cementados herméti-
camente. 
Donde hubiere barriles con agua, á 
éstos se les colocará una tapa que cie-
rre herméticamente, en el centro de 
ella se hará una abertura de seis pul-
gadas cuadradas en la cual se colocará 
tela metálica fina que no dé paso al 
mosquito. En el fondo del barril se co-
locará una llave para extraer el agua. 
Desde hoy á ninguna persona se le 
permitirá el tener barriles ó receptácu-
los que contengan agua que no estén 
acondicionados de manera que los mos-
quitos no penetren en ellos. 
Lo anteriormente expuesto es ley 
que debe cumplirse, é incurrirán en 
responsabilidades las personas que la 
infringieren". 
Lo que se publica nuevamente para 
conocimiento general. 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
E . B. BARNET. 
Jefe Ejecutivo. 
N E C R O L O G Í A . 
De duelo está el hogar de nuestro 
querido amigo el señor don Emilio 
Presno y Vedia. Aquella que faé sn 
noble y amautísima esposa, la que ale-
graba y embellecía su existencia con 
el perfume de sus virtudes, ha volado 
al cielo, su morada, confortada con los 
auxilios de nuestra religión y recibien-
do con cristiana unción los últimos sa-
cramentos. 
Para desgracias tan irreparables, 
para dolores tan grandes, no hay más 
lenitivo que los que ofrece la resigna-
ción cristiana, que manda acatar los 
decretos del Altísimo, ni consuelo ma-
yor que el de saber que á ellos se aso-
cian deudos y amigos con piadoso ca-
riño. 
Recíbalos, pues, el querido amigo y 
ellos le sirvan de bálsamo en las heri-
das recibidas en su amante corazón. 
£1 entierro de la señora doña Sofía 
Tomás de Presno se efectuará esta Ur-
de á las cuatro. 
ASUNTOS VARIOS. 
LO DE ISLA. DE PINOS 
Según nos ha informad» el Jefe de 
Sección de Asuntos Generales de la Se-
cretaría de Gobernacióu, señor Chávez 
Milaués, llegado ayer de Isla de Pinos, 
á donde fué comisionado para aclarar 
los hechos allí ocurridos, ha sido una 
verdad la Junta celebrada el sábado 
último por los americaaos residentes en 
dicha Isla. 
Asegura dicho señor que según datos 
que le hubo facilitado el Administrador 
de aquella Aduana, Sr. D. Francisco 
Arredondo, que ^concurrió á la junta, 
á ella asistieren más de ciento cin-
cuenta americanos, y que se t ra tó de 
la anexión de aquel territorio á los 
Estados Unidos, habiéndose pronun-
ciado con tal motivo algunas frases que 
produjeron la consiguiente alarma, en-
tre el 'elemento del país, procedlón-
dose después al nombramiento del Co-
misionado que ha de i r á Washington á 
pedir apoyo al Gobierno de los Estados 
Unidos para la consecución de las aspi-
raciones sustentadas por los de la junta. 
CONFERENCIA 
E l conocido hacendado señor don 
José María Espinosa, dueño del central 
Fe, situado en Camajuaní, celebró esta 
mañana nna larga couferencia con el 
Secretario de Estado y Justicia señor 
don Juan F. O'Farr i l l , sobre la situa-
ción en aquel término. 
EL DOCTOR DOMINGUEZ 
A bordo del vapor americano Yuca-
tán regresó ayer de Veracfüz á donde 
había ido en comisión del servicie, el 
Dr. don Alfredo Domínguez, médico 
de la Sanidad de este puerto. 
Sea bien venido. 
REYERTA 
Esta mañana, á consecuencia de uua 
reyerta que tuvieron en el local de la 
Sección de los Impuestos del Emprés -
tito de la Secretaría de Hacienda el 
Inspector General don Rafael Cerviño 
y el Inspector don Francisco Daque, 
se fueron á las manos, resultando este 
último con una lesión en una oreja pro-
ducida per una mordida. 
Cerviño dice que fué agredido por 
Duque. 
NUEVO SECRETARIO 
Desde ayer se ha hecho cargo de la 
Secretaría de Policía el capitán don 
Miguel Varona. 
El señor Ugarte que «desempeñaba 
dicho cargo ha sido trasladado á la Es-
tación de Policía de Regla. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante ag i tac ión , n n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras l a tor-
menta. 
£ S T A P © í U W i ) 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
F A L L E C I M I E N T O 
Chicago, Noviembre '¿S.—H* falle-
cido el Alíruacil Mayor, Fie ld , que 
fué herido casualineute de un t i ro , el 
niiéi coles d<^la seunaua pasada. 
DELEGADOS PRESOS 
Moscowt yoviemhre 28. ' -Ayer fue-
ron arrestados todos los principales 
miembros del Cónjrreso de los cam-
pesinos, en v i r t u d de las estipulacio-
nes hechas en la orden estableciendo 
el estado de sitio. 
L A S I T U A C I O N EN" SEBASTOPOL 
Odeasn, Noviembre ^8 . -E l A l m i r a n -
te Cbonknin, comandante en jete de 
la escuadra del Mar Negro, telegra-
fía que la s i tuac ión es muy srrave en 
Sebastopol; que se propone atacar 
en cuanto reciba refuerzos, á los 
amotinados que se han atr incherado 
en lo» cuarteles, pero teme que los 
art i l leros se unan los sublevados. 
OFICIALES ASESINADOS 
En el mismo telegrama anuncia el 
A lmi ran te que l ian sido asesinados en 
los ú l t imos d í a s varios oliciales. 
M U N I C I P I O A P U R A D O 
Sebastopol, Noviembre ^ 5 . — H o y 
vence el plazo que se ha concedido a 
los marineros amotinados para ren-
dirse, y el Consejo Munic ipa l ha pe-
dido al gobierno que envié inmedia-
tamente rcsfuerzos á las tropas leales, 
para salvar la ciudad de una comple-
ta d e s t r u c c i ó n . 
O F I C I A L R E V O L U C I O N A R I O 
E l teniente Schmidt, que fué re-
cientemente despedido del servicio de 
la armada, á consecuencia de sus opi-
niones revolucionarias, ha tomado el 
mando del crucero Otchakoff, cuya 
t r ipu lac ión se ha sublevado, s e g ú n se 
anunc ió en telegrama del s ábado ú l -
t imo . 
A M E N A Z A DE H U E L G A 
San Peterftburgo, Noviembre 28.--
E i Director io de la L iga Obrera ame-
naza ai pa ís con decretar una nueva 
huelga general; pero se cree que esta 
no t e n d r á éxi to , pues la falta de re-
cursos obliga á muchos obreros á vo l -
verse contra los agitadores pol í t icos 
y á hacer caso omiso de sus exhorta-
ciones. 
DESEMBARCO 
Canstantinopta. Noviembre 28.—Til 
domingo desembarcaron en la isla de 
Mi t i iena varios destacamentos de la 
escuadra internacional, y en cumpl i -
miento de las ó rdenes que llevaban, 
ocuparon inmediatamente la A d u a n a 
y <rt «d iñe io del Correo. 
PROTESTA INFRUCTUOSA 
E l gobernador de Mit i iena protes ha 
tado i n ú t i l m e n t e contra el desembar-
co y ocupac ión de los refer ido» edif l -
cios, y se le con te s tó que si el Su l t án 
pers i s t í a en su negativa á acceder las 
reclamaciones de las potencias, se 
p r o c e d e r í a n por los alidos á ocupar 
varios otras islas del a r ch ip i é l ago . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre ZS.— Ayer, lú-
nes, se vendieron em la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.7r)4,500bonos y acciones 
de las principales eaapreaas que radican 
en los Estados Unirlos. 
I m o t s í mm 
Los señores Fernando López (S. en C), 
nos participan por circular fechada el 1H 
del actual, que han conferido poder para 
que les represente en tedos los negocios 
de su casa, á su antiguo empleado señor 
D. Pelegrin Puig Sardá. 
Bajo lá razón de Fernández y Herma-
nos, se ha constituido en Santaclara, con 
fecha 25 del actual, una sociedad que se 
dedicará al ramo de ví-veres en el estable-
cimiento que poseía el Sr. D. José Fer-
nández, siendo socios gerentes de la mis-
ma, los señores D. José, D. Alvaro y don 
Daniel Fernández García. 
C I G A R R O S F I N O S 
E L T U R C O " 
Entregando 6 remitiendo á la 
fábriea, cinco cupones se le cangean 
por un bono que le da opción á un 
regalo, á su elección, que cueste á 
la fábrica cinco pesos oro ameri-
cano. 
Todas las cajetillas tienen cupo-
nes y son válidos todos los cupones 
para obtener bonos. 
1 D 
BBC 
E L C H A L M E T T E 
Ayer tarde fondeó en puerto proceden-
te de New Orleans el vapor americano 
Chatmette, con carga y un pasajero. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 101 pasa-
jeros entró eu puerto hoy el vapor ame-
ricano OHvelte, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L C A R M E L I N A 
Para Guanta salió ayer el vapor norue-
go Carmetvia, en lastre. 
E L K I N G S W E L L 
Ayer salió para Hampton Roads, el 
vapor inglés Kingswell. 
GANADO 
E l vapor americano Chuhneffe, trajo de 
New Orleans para F . Wolfe, 21 muías y 
2 caballos y para E . Casaus, 12 ínulas y 
17 caballos. 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre 27 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx MíniMed 
26.5 19.0 22.7 Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m |17.9216.27^7.09 
Humedad relativa, tan-i 
to p § I! 98 65, 81 
Barómetro corregido f 10 a. m. 763.21 1 4 p. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 





CASA."-* D K C A - M I U O 
Fíala e«p Año la.... de 82»^ á 82^ V. 
Oall tilla de 83 á 85 V. 
BiUeteg B. ffcpa-
üol.. de ó á 5>¿ V. 
Or:a4am«pS}í,,10!,'-41ü^P-
Oro amer. contra ) 
plata eapaflola. J 
Centenes á 6.36 piaba. 
En cantidades., á 6.37 plata. 
Luiaes „ i 5.07 plata. 
En cantidades.. & 5.08 plata. 
El pee» ameriov 1 
no en plata es- l á 1-32 V. 
pafiola I 
Habuna, Noviembre 28 de 1905. 
l e c c i ó n Mercantil. 
L o ^ a de Tiveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
100 Ci queso Patagras R H, Piel Roja, $28 qt. 
100 Cf peras Beston California, $5.23 c. 
75 ,, fresas Claveles Rojos, f .25 c. 
10 ostiones Cuba Favorita, $3 c. 
500 L i galletas Snta. Li 22 Ib., f22 qt. 
800,, ,, M aria Jacob, f 1.45 L. 
200 galones vino Gloria, |1.75g. 
30 Ci vino Roja, btllas. enteras. $4 c. 
40 ,. „ ' K $4.25 o. 
50 „ queso Crema Patagrás, ¿28 qt. 
75 „ de 12 bllas, blanco Lainez, $7.50 c. 
125,, de 24(2 bllas. vino clarete, $580 c. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Nbre 28 Helvetia Hamburgo. 
„ 29 Morro Castle, New York. 
30 Nicoto Liverpool. 
Dbre. 2 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3 Frankfurt Hremen y escalas. 
„ 4 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 4 Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
„ 0 Mimi Hora, Bremen y escalas. 
„ 18 Bantanderino Liverpol y escalas. 
„ 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Nbre. 28 Buenos Aires, N. York y escalas. 
Dbre. 2 Morro Castle, New York. 
„ 4 Seguranca Veracruz y Progreso. 
,. 5 Esperanza New York. 
PUERTO DE_Lk HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
-LLEGADOS 
Dia 27: 
De Miami y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Miami, cp. White, tonds. 1741 con 
carga y 29 pasajeras a G. Lawton, C. y Ua. 
De Tampioo, en 3 dias, vp, americano Drizaba 
cap. Byrne, tnds. 3496, con ganado a Zal-
do y Ca. 
De Veracruz y escalas, en 3 dias vp. america-
no Yucatán, cap. Tohnson, tnds. 3525, con 
carga, ganado y 51 pasáis, a Zaldo y Ca. 
De Matanzas, en 12 horas vp. ngo. Carmelina, 
cap. Andenson, tnds. 1693 en lastre a Sil-
veira y Ca. 
De Cárdenas, en 20 horas vp. ngo. Loystakken 
cap. Reirnstaen, tnds. 3150 con azúcar a L. 
V. Placé. 
De Halifax, en 8 dias vap. ngo. Havso, capitán 
Dedekam toneladas 1920, coa carga a L . V. 
Placé. 
De Nueva York, en 4 días, vp. am. Vigilancia, 
cp. Knight, ton. 411, con carga y 141 pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
De Liverpool y escajas, en 2S días, vp. español 
Riojano, cp. Guerrica, ton. 4880, con carga 
y 172 pasajeros á H. Astorqui. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Chalme-
tte, cp. Birney, ton. 3205, con carga y un 
pasajero á M. B. Kingsbury. 
Dia 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turuer, ton. 1«78, con 
carga y 101 pasajeros á G. Lawton Childs y 
Comp. 
De Nueva York, en 11 días, gol. am. Chs. F. 
Tuttle, cp. Blake, ton. 776, con carbón á la 
Havana Coal & Co. 
Dia 25: 
SALIDOS 
Sevarton (Miss) gta. amer. Freddie Hencken. 
Dia 28: 
Matanzas, vp. esp. Pió I X . 
Dia 27: 
C. Hueso y Miami. vp. am. Miami 
Guanta, vp. ngo. Carmelina. 
Hampton Roads, vp. ing. Kingswell. 
Dia 28: 
Nueva York, vp. am. Drizaba. 
Nneya York, vp. am. Ylicatan. 
Veracruz y escalas, vp. ara. Vigilancia. 
Naeva Orleans, vp. am. dhalraette. 
Tampa y Cayo Hueso, vp. am. Olivette. 
Matanzas, vp. esp. Ida. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vap. am. Yu^ 
catan: 
Sres. M. Heredia—A. R. O'Brien—Adelaida 
Miranda—Fernando Gonza^Jz—Joaquina V 
Pujol y 1 de fam—M. Cordero—F. ÍJendez-1-p 
.Nevia—S. Prieto—J. Gerrero—A. González ' 
G. Pujol—M. Willians—J. Jnnel—Concepción 
Hernández—A. Domínguez—J. Estrampe—Ga 
briel Regalado—P. Cruz Hernández—F. Veita 
—A. Huahein—A. García—B. Hernán—J. Qa, 
lan. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mia-
mi: 
Sres. Sres. T. S. Purcy—D. W. Grifin—E. W 
Erickson—E. A. Corr—J. Kings—D. Stege—T* 
Genovand—C. N. Corpe——T. E . Stone—p j 
Peters—A, C. Kydent—C. Lesnar—S. Swart— 
N. <». Homilíon—E. O. Loch—A. Velasco—R 
Rendueles—J. Fernandez—JuanaCartaya—pal 
blo y Norberto Ferndez—L. Nouslos y 1 de f&l 
milia—J. Larrañaga—J. Cuervo—C. Quintero 
—F. González—J. Oliva—A. García. 
De Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. C. Baerl—R. Grey—A. Cabassa—Anto-
nio Guasch y 2 dfi fam—E. de Sola—T. N. Mi_ 
lliken y Sra—J. Strachon—L. Capelle—G. Tre-
land—A. Boardisan—Amelia Ponce de León y 
1 de fant—L. Headlle—W. Stonaker—A. Harrl-
son—J. Corson—A. Schade—V. Alia—E. Rin!, 
—F. Edelman y 2 de fam—J. -Estrada-C. Gon-
zález—Ramona Anchia-O. Casparry—J Whes-
ter—J. Olegg—N. Alien y 3 de fam—O. Nilsen 
—A. Ca'l—A. Foate y 1 de fam—G. Nilson—J 
Valcaios—J. T. Lant. 
De Tampico en el vp. am. Drizaba: 
Sres. Indalecio Vila—María del Pino Alonso 
y 76 de tránsito. 
De Tampa y Key West, en el vap. americano 
Olivette. 
Sres. E . Mederosy 4defam.—MissEchemen-
dia—Josefina Rodríguez—E. Herrera—J. B. 
Moor—Fidel Morales—Amparo Valdés—Fran-
cisco Menéndez—Manuela Armón Carmen 
Collado—T. E . Valdés—Aurelio González—P. 
Hernández—C. Valdés C. y Donalila Galban— 
Carlos Costales Antonio Valdés—Alfredo 
Camero—Enrique Trueba—Eduardo Tueno— 
N. Herrera—Regla Montesino—R Angulo y 
3 de fam.—M. Stanley—D. P. Valdés. 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ara. Olj^ 
vette: 
Sres. R. González—j! A. Herrera—B. Barrera 
— F . Fernstein. 
Para Nueva Orleans en el vp. ing. Prince Ar-
thur: 
Sres. A. Canellas—Alberto Villaverde—Er-
nest Clark—Aurelio G. Villavarde—T. S. Tho-
wer—J. Costa—J. T. Laiaeca—Kate Childres— 
A. M. Jiménez—C. E . BurtOn. 
Para Nueva York, en el vp. am. Monterey: 
Sres. W. Bachiller—A. Kaffenburgc—Mar-
tin Balpwin y 1 de fam—A. Kinbv—B. Caste-
llanos—J. Medio—H. Hamilton—E. Balbin— 
Antonio y Emilia Viña—A. Martínez—James 
Barrill—A. Gilbert Smitb—C. Mills y 1 de fam 
—Rosa Balsinde y 2 de fam J. Morsell—Ar-
thur Samson—J. Lawy—Kent Laurens—R Mo-
rera—J. Pelegrí—G. Davis—Josefina de Cárde-
nas—J. y G. Read—C. Weston—J. Grose—Wy-
mon Wnittemok—N. De Rees—A. Israel y loe 
fam—M. Landsker—W. Holhein—N. Goneh— 
J. Low y 1 de fam—Albert y Antonio Rico—W 
Omeaga y 1 de fam—J. Benito-J. Satter—N. 
Goreon—V. B. Blanco—A. M\nír, v 1 de fam -
A. Clarh—J. Conrado—F. Soto Navarro—José 
Robert—F. Ledesa—R. Narganes—A. Tushalt 
— E . Wilson—C. Moderas—s. Perkius-Arturo 
Ruiz—M. Soharkte—D. CanaiM—J. Alvarez— 
B. Willinson—J. Brisnert y 1 de fam—A. Pe-
fec—A. Pazos—W. Hogelword. 
Para Miami en el vp, am. Martinique: 
Sr. Eugene O. Lacke. 
B. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vapor am. Chalmette, por M. 
Kingsbury. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español Buenos Aires por M. Otaduy. 
N. York, vp. ara. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Montevideo, bca. uruguaya F rancisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colon, Pto. Rico, Cádii, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp, ing,Saltwell, por Luis V, 
Plaoé. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp.—En lastre. 
Bremen y escalas, vap. alm. Witenberg, por 
Schaab y Tillraan. 
Con 531í3 tabaco, 701,500 tabacos, 9 oí taba-
cos, 2 ci naranjas, 69 bles, tripas de r a y 6 
bultos efectos. 
Mobila, gol. ing. Edith and May, por C. Reina 
Ep Reyna.—En lastre. 
Tampico, vap. aira. Helvetia, porHailbuty 
Ruseq.—De tránsito. 
Tampico, vap. am. City of Washington, por 
Zaldo y Cp,—De tránsito. 
Gulfport, gol. «ira. Gertrudis A. Bartlet, por O 
Reyna.—En lastre. 
Mobila, vap. cuhano Mobila. por L. V. Plaoé 
Con 115 bles, pinas, 60 y i3 miel de abejas. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por O 
Lawton, Chiids y Cp. 
Con 13 bles. 66 pacas y 18 |3 tabaco, 4.600 
tabacos y 84 btos. provisioneí y fintas. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
C)n 139 barriles 96 pacas y 3208 3̂ tabaco, 
2.886,660 tabacos, 59,163 eaiillas cigarros, 
. 1020 libras y 690 kls. picadura, 502 huacales 
legumbres, 7 id. naranjas, 128 id. pinas, 
1000 cueros, 10 si cera, 146 btos. metales, 4 
atados frutas, 1 cr dulce, 82 pacas esponjas 
40 tortugas, 186 bles, vacíos, 10,016 sacos 
azúcar y 32 bultos efectos. 
Nueva Orleans, vp. lug. Prinz Arthur, por M. 
B. Kinsburv. 
Con 72(3 tabaco, 20 heles, legumbres y 221 
id. pinas. 
Matanzas, vp. esp. Pió IX , por Marcos, Hno. 
y Comp.—De transito. • 
Sevanton (Miss) gol. am. Freddie Hencken, 
por C. Reyna.—En lastre. 
Hampton Roadt, vp. ing. Kingswell, por C. I* 
Delmas.—En lastro. 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami. por O. 
Lawton Childs y Cp.—Con 1 bl. piedras. 
Matanzas, vp. esp. Ida, por J. Balcells y C». 
De transito. 
N. York. vp. am. Drizaba, por Zaldo y Ca. 
Con 6000 sic de azúcar. 
Veracrúz y escalas, vap. am. Vigilancia por 
Zaldo y Ca. _ 
Con 5 c. cigarros, 58 btos. provisiones y J 
carros. 
Guanta, vp. ngo, Carmelina, porSilveira y Cfc 
Lastre. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de !a V . O. T. 
D E 
SAN FRANCISCO. 
E l dia 29 de presente mes dará principio la 
Novena á la Purísima Concepción especial Pa-
trona de la Orden Seráfica con el rezo de la 
Corona Franciscana, rezo de la Noven* J 
zos cantados, concluyéndose con TOTA PL •-
CHERA. Estos ejercicios tendrán lugar des-
pués del toque de oración de la noche. 
E l dia V. de Diciembre comenza á la ^ove" 
na de San Nicolás de Barí, con misa cantada a 
las 8 de la mañana y rezo de la Novena. Se su-
plica la asistencia á estos cultos. 
Habana, Noviembre 28 de 1905.—El Presi-
dente. 16841 tl-28 m3-i9 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en e3ti Academia, los conocimientos dalo 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9>) de la noohe. &C0¿3 267 N 
D I A R I O DE L A MAEIJf A.—Edición de la tarde.—Koviembre 28 de 1905. 
t 
DEL «CIO. 
gr. Pirector del DIARIO DB LA MA-
May respetable señor j amigo núes-
^lioganios ú usted la inserción en el 
aCterizado periódico de su digna di-
cióu de las siguientes líneas, enca-
liioadas á esclarecer dudas en que pue-
jgD incurrir los miembros de la Aso-
iacióu de Dependientes del Comercio 
jas próximas elecciones de Directi-
ea por el exceso de celo de empleados 
obalternos que se permiten i r más allá 
¿0 donde sus limitadas facultades lo 
rlUiten, extraviando la opinión desús 
Rociados. A l hacerlo, señor Director, 
no n08 y11^ â defensa á que venimos 
^sagrando nuestros esfuerzos, p o r 
jBjor de la institución y ansia de cou-
§ervar el auge qne ha aicanzade, de los 
sefiores don Eudaldo Romagosa y don 
¡.-ra 11 cisco Pons para los cargos de Pre-
sente y Vice-Presideute, — que no 
(jau menester de ellos los que tan alto 
tienen sus nombres en el comercio y en 
la sociedad cubana y tan hermosa his-
toria cuentan en el seno de la sociedad 
por cuyo enaltecimiento tanto han tra-
bajado,—sino el deseo de qne la verdad 
resplandezca y no se tome el nombre de 
ínX)irectiva como interesada en mane-
jos que ni el Eeglamento autoriza, ni 
.el decoro propio de la sociedad y el 
(ombre de los candidatosá la Prcsiden-
jja puede permitir. 
. Agradeciéndole su deferencia en com-
placernos, con la que contamos desde 
jaego, quedamos de usced con la mayor 
consideración attos. ss. ss.—JimiUo Ka-
(ábal.— Ezequiél Barreneche. —Plácido 
f. IVxos y Cuervo.—Ascencio Sanjuán. 
^LOS MIEMRROS DE LAS DELEGACIO-
NES DE LA ASOCI A, CIÓN DE DEPEN-
DIENTES. 
l ío como partidarios convencidos y 
perseverantes de la elección de los sé-
flores don Eudaldo Romagosa y don 
Francisco Pons para los cargos de Pre-
lidente y Vieepresidenteen el p róx imo 
bienio, y cuya candidatura hemos te-
nido eí honor de presentar, patrocinada 
por centenares desocios, antes que sur-
giese niuguna otra, sino como amantes 
del buen nombre de la institución y de 
la seriedad que debe caracteiizar á su 
Jauta Directiva, nos vemos impulsados 
á hacer público un hecho insólito que 
viene ocurriendo con las delegaciones 
de las misma, y que aunque desauto-
rizado por la Directiva, en acuerdo 
nii:'mime, no ha podido llegar hasta 
ahora á su conocimiento. 
A nuentro poder ha llegado la s i -
guiente copia de la comunicación que 
con fecha 11 del actual, dirigió al se-
ñor Presidente accidental de la Atio-
ciación el Presidente de J agüey Gran-
de: 
"Delegarión de Jagüey Grande, ) 
Noviembre 11 de 1905 ] 
Señor Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Habiéndose presentado en esta De-
egacióu de mi cargo el delegado de esa 
Asociación señor Kulvai , con objeto 
de recabar el apoyo y los recibos de 
esta Delegación para las próximas elec-
ciones de la Asociación, declarando 
que la candidatura que patrocina el 
señor Manuel Cano como Presidente de 
la Asociación de Propaganda era la 
candidatura ofieial; y considerando el 
que suscribe que por las leyes que r i -
gen á la Asociación no puede haber 
candidatura oficial alguna: conside-
rando en este punto infringida la L e y 
social en los actos que vienen lleván-
dose á cabo por ese señor Delegado de 
la Asociación, y en mi deseo de evitar 
no sólo un mal, sino también conocer 
i es ó no cierto que esa Junta Directi-
va se hace solidaria y aplaude los ac-
tos de ese Delegado, ruégele se dé cuen-
ta á esa Junta Directiva de esta comu-
nicación y se me comunique oficial-
mente el acuerdo qoe hay a recaído so-
bre estos particulares. 
En tal v i r tud , y confiando en que se 
dé cuenta en la primera Junta que esa 
Directiva celebre de esta comunicación, 
s írvase acusarme recibo de ella por el 
conducto que le es enviada; y queda 
como siempre á la disposición de usted 
r de esa Junta Directiva,—El Presi-
dente, Mariano Mendia." 
Esperando se halla aún el Sr. Presi-
dente de la Delegación de Jagüey y los 
Presidentes de otras Delegaciones so-
bre quienes se ha pretendido ejercer 
análoga coacción, invocando el nombre 
de la Directiva, la respuesta á la pre-
cedente comunicación. Y, siu embar-
go, la Junta Directiva la ha dado clara 
y terminante, pues en la sesión cele-
brada el 15 del actual, en que se dió 
cuenta de ella. Re acordó rechazar la 
ingerencia del empleado Sr. Rui val en 
estos asuntos, y amonestarle severa-
mente por su proeeder, y en el libro 
de comunicaciones de la Sociedad cons-
ta la siguiente, como contestación al 
Presidente de la Delegación de Jagüey 
Grande, con fecha 16 de este mes: 
16 de Noviembre 100ó. 
"La Directiva de esta Asociación, 
con vista de las diferentes consultas 
dirigidas tanto á esta Presidencia co-
mo á la Secretaría General de la Aso-
ciación y á la de la sección de Propa-
ganda, interesando saber si había can-
didatura oficial para las próximas 
elecciones ordinarias, ba acordado en 
sesión ordinaria celebrada ayer y por 
unanimidad, se haga presente á todos 
los señorns Presidentes de Delegacio-
nes de esta Asociación, qne nunca la 
Directiva ha tenido candidatura ofi-
cial; criterio sustentado eu todas las 
ocasiones y que en esta ocasión se sus-
tentará; puesto que todo asociado tie-
ne el perfecto derecho de libremente 
emitir por si su voto, en pro de aquella 
á aquellas personas que á su buen 
juicio y velando por los intereses so-
ciales, estimen actas para ocupar un 
puesto eu la Junta de Gobierno de es-
esta inst i tución. ' ' 
E l acuerdo de la Directiva, tomado 
por unanimidad, es tan categórico co-
mo claro, y así ha debido comunicarse 
ti todos los delegados; pero como el día 
25 de este mes, y por mauifestacioues 
particulares que se nos habían hecho 
por diversas delegaciones, la comuni-
caciód no había llegado á sus respecti-
vos destinos, con manifiesta infracción 
de lo acordado y con insólita desaten-
ción para el que la había provocado, 
nuestro compañero el señor Sanjuán 
d i r ig ió al Presidente accidental de la 
Asociación la siguiente: 
afír. Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Señor: Con fecha 15 del corriente se 
acordó por la Directiva de su presi-
dencia pasar una circular á las Dele-
gaciones de la sociedad,haciéndoles sa-
ber que la Directiva no ha tenido n i 
tiene candidatura oficial. 
Necesitando el que suscribe, para fi-
nes sociales, copia de dicho acuerdo, 
vengo con arreglo al derecho que me 
concede el articulo 11, inciso 2o, á so-
licitar se me conceda á la mayor bre-
vedad posible, así como certificación 
de si se ha cumplimentado ó no dicho 
acuerdo.—ASCENSIO SANJUAN. 
Habana 25 de Noviembre de 1005". 
E l inciso 2o del art ículo 11, á que se 
contrae el Sr. Sanjuan es el siguiente: 
aTodo socio tiene derecho: 
29 A que por la Secretaría general de 
la Asociación y las de las Secciones, sr. 
les faciliten los datos que les interesen y 
tengan relación con la Sociedad". 
A esta petición, hecha en derecho, se 
contestó con lo siguiente: 
"Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana.—A su comu-
nicación fecha 25 del mes eu curso, di-
rigida al Sr. Presidente de esta Aso-
ciación, interesando una copia del 
acuerdo tomado por la Junta Directi-
va eu Sesión celebrada el día 15 de 
igual mes, referente á una circular que 
había de pasarse á las Delegaciones 
que tiene establecidas en la Isla esta 
Institución, así como certificación de 
si -se ha cumplimentado el citado acuer-
do, S. S. con fecha de hoy ha decreta-
do como signe: 
"Contéstese por Secretaría al señor 
'^Asociado, que ni el inciso segundo del 
"ar t ículo 11, ni ningún otro ar t ículo 
"del Reglamento, faculta á los socios, 
"& inmiscuirse en las funciones que son 
"privativas de la Presidencia, razón 
"por lo que no se accede á lo solicita-
"do,—Dando cuenta de ésto en su día 
" á la Junta Directiva". 
Lo que cumpliendo el decreto que 
antecede, comunico á usted para su co-
nocimiento. 
Dis guarde á usted muchos años.— 
Habana 27 de Noviembre de 1905.—El 
Secretario, Mariano Paniagaa. 
Sr. D. Ascencio San juán .—Ciudad" . 
Por el artículo citado se evidencia el 
derecho que asiste al señor Asociado 
don Ascencio Sanjuán para su petición; 
y á mayor abundamiento, el inciso 11? 
del ar t íulo 76 consigna como deber de 
la Direct iva: 
''Resolver todas proposiciones d i r i -
gidas á la misma. 
Las resoluciones que adopte se comu-
nicarán al primer firmante EN EL MÁS 
B R E V E PLAZO POSIBLE". 
Y todavía espera el señor Presidente 
de la Delegación de Jagüey Grande que 
se le comunique que ÑIJÑCA L A D I -
R E C T I V A H A T E N I D O C A N D I D A -
T U R A O F I C I A L y que TODO ASO-
C I A D O T I E N E E L PERFECTO DE-
RECHO D E E M I T I R L I B R E M E N T E 
SU VOTO POR SÍ, y por lo tanto, que 
el empleado de la delegación que ha 
llevado : i aquella y probablemente á 
otras la imposición de una candidatura 
oficial, ha cometido una extralimitación 
en sus funciones que la Directiva ha 
reprobado. 
Esto es lo que nos importa que se 
sepa y esto es lo que se sabrá por con-
ducto tan caracterizado é imparcial co-
mo el periódico de su digna Dirección. 
Ernesto Nazábal. — Ezequiél Barrené-
cJie.—Plácido F. Ríos y Cuervo.—Ascen-
cio Sanjuán. ' 
RESIGNES D£ VIAJE 
Par t i ó veloz el tren lanzando pene-
trantes silbidos, ecos salidos de su co-
razón de bronce, que quizá significaban 
el adiós que daba á la capital. 
Hermoso era el espectáculo que la 
naturaleza ofrecía á los ojos de los via-
jantes: la noche había extendido su 
negro manto: eu el cielo, innumerables 
estrellas lanzaban sus tenues resplan-
dores hacia la tierra: las luces de la 
capital, enviaban sus mortecinos rayos 
hacia el firmamento, y como una mutua 
comunicación parecía establecerse entre 
las luminarias del cielo y las de la 
tierra. 
Después . . . á medida que el tren avan-
zaba en su carrera, iba atravesando las 
hermosas sabanas de Cuba, cubiertas 
entonces por las sombras de la noche; 
deiaba tras sí pueblos, cuyos habitan-
tes descansaban á aquella hora de las 
fatigas del trabajo. 
Bril ló la aurora con sus resplandores 
matutinos, esparció Febo sus dorados, 
rayos, y la alegría reinó en toda la na-
turaleza. Los pájaros saludaban al bri-
llante astro con sus alegres trinos, y los 
árboles, movidos por la brisa, inclina-
ban ante él sus verdes copas. 
Los campos aparecían con todo su 
esplendor y lozanía: las inmensas saba-
nas estaban cubiertas de fresco y abun-
dante pasto y entrecortadas por el cris-
talino arroyo, que con suave murmullo, 
corría entre blancos guijarros: allá á lo 
lejos, en un valle pintoresco y aparta-
do, se divisaba un hermosímo palmar, 
cuya música formaba un conjunto tan 
armonioso y encantador, de suspiros, 
de sollozos, de lamentos, de quejas, de 
palabras acariciantes, que se escucha-
ban en las pencas, agitadas por el soplo 
de la brisa y perfumadas por la fragan-
cia eterna de los campos, que no pude 
menos de exclamar cen Suárez y Ro-
mero: " ¡Ah, me sería espantoso v i v i r 
los tristes años de la vejez lejos de mis 
palmares! ¡Escuchando la música de 
sus pencas un ñoco antes de expirar, 
la muerte no debe ser tan amarga!" 
Mas allá, se veía el trabajo rudo del 
noble guajiro: sus siembras de viandas, 
los granáes llanos de caña, los cafetos 
cubiertos de sus rojas cerezas, la ten-
dida vega, en cuyas verdes hojas, salpi-
cadas por las gotas de rocío, se refractaba 
en m i l prismáticos colores el naciente 
sol, los frondosos platanales inclinades 
con el peso de sus apiñados racimos... 
y mi vista se nublé, y mis labios enmu-
decieron ante tan encantadora belleza, y 
no pude meuos de elevar desde lo más 
profundo de mi corazén una plegaria 
al Hacedor Supremo por los innumera-
bles beneficios que nos prodiga á los 
míseros mortales. 
Mientras se desarrollaba ante mis 
ojos el cuadro anteriormente descrito, 
el tren, en su velez carrera, iba adelan-
tando camino, y á los pocos minutes 
llegábamos á Santa Ciara, envuelta eu 
esa poesía soñadora que encierra lo 
antiguo, con sus espaciosos edificies, 
muchos de remota construcción, otros 
importantes, como el teatro la Caridad 
fundado por Marta Abren, sus excelen-
tes colegios, liceo, iglesias, su pinto-
resco parque en cuyo centro se eleva 
un hermoso obelisco de mármol negro, 
levantado eu honor de lo» educadores 
de V i l l a Clara, cen está inscripción: 
" A la imperecedera memoria de los 
virtuosos sacerdotes ó insignes patricios 
don Juan M. Conycdo, don Francisco 
Hurtado de Mendoza, dedica este mo-
numento la gratitud del pueblo de San-
ta Clara". 
De Santa Clara pasamos á Cienfué-
gos. la hermosísima Perla del Sur, tí-
tulo á la verdad bien merecido; porque 
sin aparecer con ese lujo y ostentación 
de las grandes capitales, sin ese bullicio 
ensordecedor y mundanal, siu esa apa-
tía de sus habitantes, se nos presenta 
con esa belleza, en la que no meuos ha 
intervenido la naturaleza que la mano 
del hombre, y que es la que más en-
canta y admira: ella parece reclinada 
eu el mar indiano, que en sus suaves 
ondas le envía sus caricias y sus besos, 
y cubierta por ese hermetisinto cielo 
de Cuba qne causa la admiración y en-
vidia dé les %ité visitan HuéstrA p a t r i í : 
hermosag son sus rectas y espasiostts 
calles, su espléndido teatto Terry, su 
linda Catedral, su magnífico colegio 
Montserrat, sus paseos, sus vistosos edi-
ficios; noble y distinguido es el porte 
de sus habitantes... y en fin, perlas de 
incomparable valor por su belleza, son 
sus encantadoras hijas, don el más pre-
cioso que pudo conceder la Naturaleza 




De nuestro colega E l Tabaco, que ha-
ce doce años viene dirigiendo con tan-
to acierto nuestro ilustrado amigo y 
compañero don Jos ¡ d e Franco y Orts, 
tomamos el siguiente, artículo cuyo 
epígrafe [encabeza estas líneas, por 
creerlo beneficiosopara el país : 
Cumpliendo lo prometido á nuestros 
lectores en el artículo que publicamos 
referente á la Compañía Arrendataria 
de tabacos en España, aute todo debe-
mos recoger, para desmeutirlos termi-
nantemente, algunos rumores llegados 
hasta nosotros, referentes á los señores 
ingenieros representantes de la citada 
Compañía en las compras de tabacos. 
Creen algunos, que preferencias in-
jastificadas del representante, son la 
causa de que la Compañía no compre 
más tabaco del que compra y en eso es-
tán en un error. 
Los señores ingenieros, aunque no 
tenemos el gusto de tratarlos, sabemos 
por personalidades que nos merecen 
absoluto crédito, son unos caballeros 
dignísimos, incapaces, ni aun en pro-
vecho propio, de cometer un acto de 
incorrección. 
Sabemos que no se prestan á compo-
nendas con nadie; que no tienen ni han 
tenido en sus compras preferencias de 
ninguna clase y que han comprado y 
compran á quien quiera que se les ha 
presentado, siempre que los ofrecimien-
tos estuvieran dentro del tipo en pre-
cio y clase de las órdenes que tienen 
para realizar las compras. 
No hay por lo tanto que buscar por 
ese camino las causas que influyen en 
la esoaséz de las compras, ni en la ca-
lidad de la rama adquirida. 
De torre más alta procede el golpe y 
esa torre es la qne hay que atacar y la 
que es posible derrocar, siempre que 
los golpes sean certeres y converjan 
hacia el punto más frágil. 
No sabemos por qué, ni á qué causa 
obedecerá el pensamiento de la Compa-
ñía Arrendataaia, de expulsar, esta es 
la palabra, del mercado de España, lo 
mismo el tabaco torcido que la rama 
cubana. 
Para no hacer largo este trabajo lo 
dividiremos en varios artículos, to -
eando á éste la parte perteneciente á 
la rama. 
Examinando las estadísticas de la 
•xporbaeióu de rama, estadísticas que 
i mano tienen muchos lectores ceu so-
lo revisar los números de esta revista 
pertenecientes al 10 de Enero de cada 
año, se viene al momento á conocer el 
descenso notable que se va observando 
de año eu año, respecto á las compras 
de rama que realiza en Cuba la Com-
pañía Arrendataria española, descenso 
tanto más notable,cuauto más injustifi-
cado, conociendo el gusto del fumador 
y su predilección por la picadura y ci-
garros elaborados con rama cubana. 
Juzgan algunos, que parte de la cul-
pa de esa baja, está justificada con la 
elevación de los aranceles con respecto 
al tabaco; pero como de esa elevación 
es culpable también la Tabacalera, no 
pnede descartarse el mayor derecho pa-
ra jastificar la baja. 
lias eompras qne este año han reali-
zado loa señores Agentes de la Compa-
ñ í a en Cuba, escasamente alcanzan á 
$150 m i l y es© reducido á celas de Vuel-
ta Abajo de la peor calidad. 
Por orden de la Compañía ha n deja 
do de comprarse las tripas limpias que 
antes se adquirían á precios de 50 á 55 
pesos quintal; se han dejado también 
de comprar las primeras y segundas 
capaduras de Remedios que antes se 
adquir ían, quedando como se ha dicho, 
reducidas las compras á las indicadas 
en las de Vuelta Abajo y á ©tras aun 
de peor clase de Vuelta Arriba. 
En cambio, según nuestros Corres-
ponsales en los Eslados Unidos nos in-
dican, la Compañía Arrendataria, ha 
adquirido rama en Kentuky, Virginia 
y otros puntos de los Estados Unidos, 
rama infumable de la más ínfima clase 
y seguramente á precios no más equita-
tivos que la que adquiere en Cuba, por 
más de M I L L O N Y MEDIO D E PE 
SOS, siendo aun de más consideración 
las compras. de rama adquirida en el 
Brasil, también de mucha más inferior 
calidad de la qne á precios «üy modes-
tos podía adquirir en Oaba. 
¿A qué obedece tan ei-irafia Condne-
ta? No lo sabemos; únicamente al pre-
concebido proposito, por causas que 
iremos analizando, de arrojar del mer-
cado español al tabaco eubano. 
Y como qniera que la conducta de la 
Arrendataria, no sólo perjudica! Cuba 
que es uno de los buenos mereados que 
para muchos de sus productos tiene Es-
paña, sino también en gran parte á los 
fumadores espaííoleg, procuramos ele 
var la protesta á la altura del agravio, 
solicitando la cooperación de los p e r i ó -
dicos independientes de Madrid, de la 
Prensa de grau circulación en Cuba y 
del Gobierno cubano en úl t imo caso, á 
ver ai aunque nuestras fuerzas son po-
cas, logramos abatir el orgullo dé la 
Compañía Arrendataria española, ha-
ciendo que cambie sus procedimientos 
en beneficio de ella misma, de la indus-
tria y comercio del tabaco cubano y de 
los fumadores españoles. 
Continuoremos. 
FE0NTON_ JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes, 28 de Noviembre, á lat 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n 
Jai-Alai: 
Primer partido á ¡35 íanUs, 
Entre blancos y azules. 
Primera quinieUi á 6 tantós. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Eatre blaucos y azules. 
Segunda guiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
nm 
tmmm% 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen sois retratos á la per-
fección por UN PESO. 
que acaba de recibir la "Libre r ía Nue-
va" , Dragones, frente al teatro 
M a r t í : 
Amistad amorosa, por Stenhal. 
Mentiras, por Bourget 
Cruel enigma, idem, idem. 
Crimen de amor, idem, idem. 
E l Discípulo, idem, idem. 
Corazón de mujer, idem, idem. 
Fisiología del amor moderno, idem, 
idem. 
La tierra prometida, idem, idem. 
Un idi l io trágico, idem, idém. 
Oosm^polis, í<Uin, ídíem. 
La Etapa, idem, idem. 
E l Fantasma, idem, idem. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
m 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botón cito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA GOMPOSTBLA 56. 
"sr {sonxr X J O J S C^XJES I^C-A-ÍS - V . 
TODAS LAS C A J E T I L L A S E S T A N PREMIADAS Y CON DN SOLO CUPON SE PUEDE O B T E N E R UN R E G A L O . 
PREMIOS MENSUALES EXTRAORDINARIOS. 
Los cigarros de (<EL TICKET" fueron premiados en la Exposición de San Luis. 
Visitad el departamento de premios.—3\^Co2^L*t© n i J L X M i e r o 8 0 9 « 
C-2076 alt 8-t3 
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CADENA E T E E N A 
novela histórico-social por 
CAROLINA INVEBXIZZIO 
(̂ sta noTela se vende en "La Moderna Poe-
«a," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
V I I 
Todo esto lo refirió snscintamente 
•¡Biiaua al señor Franchino, cuando 
«te regresó de cumplir su comisión en 
^ de Claudio Borra. 
. En otras ocasiones la bella guantera 
e engañó, no revelándole el nombre 
^ país en que ocultó su falta, y d i -
índole que la niña murió al veuir al 
*Dndo. 
Por eso, tan importante revelación 
16 aoouadó. 
^1 comerciante fijaba en Juliana sus 
p acónito, casi apagados. 
•rasó todas las impresiones de la sor-
Panto el llorror' la emoción y e l cs" 
w ^ J ^ o s e su semblante hasta po-
J ' ^ ido ; sordos gemidos se escapa-
roiJ sus labio>. 
^ í b n ^ r ni0^0 (*lle v^ve Dl,es*;ra ^ J 3 - — 
cair/1?1 lo supongo—respondió brus-
la bella guantera.—Si nada te 
oculto, si te manifiesto la verdad com-
pleta, es para que no desconozcas la 
gravedad de noestra situación, y para 
que no me pierdas con una impruden-
cia irreparable. Einaldo debe de haber 
hablado del lazo que nos une y de 
nuestra hija. Hemos de negar rotun-
damente, á toda costa. 
Y clavaba en el señor Franchino 
sus ojos duros é imperiosos. 
Había recuperado por completo su 
sangre fría, podía discurrir, refiexio-
nar. 
E l comerciante se estremeció. 
—Quiero encontrar á mi hija—dijo 
reanimándose paulatinamente.—Cuan-
do vino al mundo y mientras tú pensa-
bas eu hacerla desaparecer, yo la ama-
ba siu conocerla, la invocaba en mis 
noches de insomnio, hablaba de ella 
con m i santa mujer. Adivinaba que 
vivía, soñaba que reclamaba mi pro-
tección. ¡Quiero encontrarla, lo quiero! 
—¡Y perderme!—rugió Juliaua exas-
perada.—He cometido una locura di-
ciéndote la verdad. Xo temo por eso 
nna condena; han pasado de ello mu-
chos años y nada pueden hacerme, aun-
que no supiese explicar lo que fué de 
mi hija, aunque se probase que la maté. 
Pero este descubrimiento servirá de ar-
ma á Einaldo en contra mía, contra tí, 
á quien debo mi vergüenza, el abando-
no de mi marido, todos mis dolores, las 
heridas del alma y del cuerpo; ¡vacila 
ahora eu secundar mis designios, de-
jándo te influir por un sentimentalismo 
paterno! 
".No pienses en salvarme, en perder 
á ese hombre: caerás conmigo ¿cora-
| prendes? y no perdonaré medios para 
enviarte á presidio. 
"Vó, vé, pues, eu busca de tu h i j a " . 
Una infernal sonrisa crispaba sus 
labios. 
El viejo nada respondió. 
Sentado en una butaca próximo á la 
cama, inclinaba la frente, cerraba los 
ojos. 
Su pensamiento estaba fi¡o en el pa-
sado; veía á la tierna criatura, tal co-
mo la describió Juliana. 
;Pobre niña, nacida en un cemen-
terio I 
¿Y quiénes serían las personas que la 
recogieron? 
Quizá dos corazones sencillos, hon-
rados que pensaron recioir cou ella un 
uipiisaje de Dios. 
, Podría darse el caso de que conserva-
ran la capa en que iba envuelta la 
niña. 
Su pensamiento, rápido, veloz, le 
mostraba á su hija grande, buena, bella 
como una rosa del monte. 
¡Oh, encontrarla, verla por lo menos 
una vez, y luego morir! 
¡Infame Juliana que no se preocupó, 
ni quería ocuparse de la suerte de su 
hi ja! 
Su amor maternal sólo duró muy po-
cas horas. 
Bien se lo dijo Margarita el día qne 
descubrió la nefanda traición. 
~—"No teincnlpo, Eugenio, porque 
presiento que pagarás con lágr imas de 
sangre un momento de demente em-
briaguez. En la culpa tendrás tu casti-
go. Recordarás á la mujer ultrajada, 
pues la que usurpe su puesto no sabrá 
amarte ni comprenderte; hará de t í un 
esclavo, no un compafiero. 
"Eugenio, te perdono, porque leo en 
el porvenir y adivinó la cruel peniten-
cia que te aguarda en castigo de tu 
pecado". 
Aquella santa no se engañó. 
La hermosa guantera observaba al 
anciano ansiosamente; hubiera querido 
taladrar su cerrados párpados y leer en 
su cerebro; comprendía qne le agitaban 
diversos y opuestos seat imiéntos. 
A l fio, no pudo contenerse. 
—¿Has reflexionado ya bástente? 
El señor Franchino abrió los ojos y 
salió de su ensimismamiento. 
—Sí, ya reflexioné—dijo con voz que 
no parecía suya;—y he decidido cum-
pl i r tus deseos; no me venderé para no 
comprometerte; mas cuando Rinaldo 
sufra su condena, cuando nada tengas 
que temer, emprenderé la bnsca de m i 
hija ¿lo entiendes?Y te ja re que, si v i -
ve, la encontraré. 
—¿Y si hubiese muerto?—interrum-
pió Jnlia con frialdad. 
El viejo le lanzó una mirada que le 
heló su corazón. 
Luego prosiguió recobrando la calma: 
—En tal caso, haré que me indiquen 
el lugar donde reposa, para morir jun -
to á su tumba. 
Calló. 
Aquella noche se reunieron en la a l -
coba de Juliana, ésta, Gabriela y Clau-
dio Berra. 
La tienda se cerró antes de la hora 
acostumbrada, pero e lseñor Fraucbino 
se negó á tomar parte en la entrevista. 
—Procede como gustes—dijo;—yo 
deseo permanecer alejado de estas in-
trigas. 
—Pero si se trata de tu carta, que 
pnede comprometernos. 
E l señor Frauchiuo mantuvo su re-
solución. 
—Mayor importancia tiene para t í— 
respondió;—todo esto me repugna. Si 
necesitas dinero te lo daré pero déjame 
tranquilo. 
Juliana, indignada, se contuvo, y 
aparentando gran indiferencia: 
—Sí, más vale que no intervengas 
tú—dijo;—así triunfaré. Iso aparezcas 
por aquí. 
—Tal es mi deseo. 
Claudio, al presentarse acompañado 
de Gabriela ante la hermosa guantera, 
enrojeció de vergüenza, de ira, porque 
Juliana clavaba en él aus ojos irónicos, 
insultantes y sonreía burlonaraente. 
Estaba tan bella en aquel momento, 
con la intensa palidez de su semblante, 
los ojos lánguidos, el oriental abandono 
de su cuerpo, la blancura de su pecho 
semidesnudo, el carmín de sus húmedos 
labios, la nacarada y fuerte dentadura, 
los mórbidos brazos enlazados tras de 
su cabeza. 
Se colocó á propósito en esta posición 
para excitarle, despertar en él recuer-
dos aún latentes, aumentar su pasión, 
sus ardientes deseos, que silbaban en 
sus nervios, á despecho de los inaudltoi 
esfuerzos que para enfrenarlos hacía, 
para que comparara la distancia que 
entre ella y Gabriela mediaba. 
—Doy á ustedes las gracias por haber 
venido juntos—dijo incorporándose y 
cubriéndose el seso cen la colcha.— 
necesitaba verlos con urgencia; sien-
tense y óiganme, qne entre nosotros no 
debe haber secretos. 
Ya no tenía Gabriela el triunfal em-
paque de la mañana; su rostro, amari-
llento y bilioso, causaba repngnancia. 
—Apostaría—-dijo—á que el juez lo 
habló á usted de mí. 
Juliana aprovechó la ocasión para 
devolver á su antigua dependiente el 
mal de ella recibido. 
(Continuará) 
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Los que se esperan. 
E l vapor francés L a Champagne, que 
irribará á estas playas el domingo, 
probablemente, trae entre su numeroso 
pasaje á muchas y muy distinguidas 
personas de la sociedad habanera. 
L a Marquesa Viuda de Du-Quesne 
ten sos bellas hijas, Mercedes, Conchi-
•a y Juanüla, tau celebradas en nues-
tros salones. 
Los Marqueses de Larri naga. 
E l distinguido caballero M. Guir«ye 
;on su esposa la joven dama iS'í;/a Pe-
áro. 
E l ilustre hombre público doctor 
kutonie Sánchez de Bustamaute. 
Y el señor Aurelio Albuerae con su 
hella señera Elisa Pruna. 
También llegarán ea L a Vhampapne, 
tras una prolongada ansencia de esta 
wciedad, los Marqueses de Sandoval. 
La Marquesa, nrr María Schort, es 
ana espiritual y delicada dama de tan 
Bna belleza como exquisito trato. 
Hija de Málaga pertenece á una dis 
tingaida familia inglesa que ha figúra-
lo brillantemente en la bella ciudad 
mdaluza. 
Cuanto á su esposo, nadie ignorará, 
l bnen seguro, que es el primogénito 
ie aquel Inolvidable Marqués de San-
loral, hidalgo y elegante quería deja-
io un nombre unido al recuerdo de 
rasgos infinitos de caballerosidad y es-
plendidez. 
Más viajeros. 
E n Cheburgo embarcará mañana con 
rumbo á No*- York, para tomar el va-
por que ha de conducirlo á la Habana, 
•1 general Tomás Collazo con su ele-
fante esposa, la señera Angelita Bení-
tez, dama tau amable y tan intere-
lante. 
Los distinguidos espesos abandona-
rán por largo tiempo su pisito de Pa-
rís, en la ruc Magdeburgo, para insta-
larse en nuestra ciudad. 
Lleguen todos cou las mayores felici-
n 
* u 
^ 0 eL- tarde para un saludo. 
SSaflp de bienvenida á un matrimo-
:Tio moy distinguido de la sociedad ha-
banera, el Sr. Alfredo Labarrére y la 
ieñora Xena Cotiart, que se encuentran 
iesde hace unos días «n la Habana de 
regreso de su viaje á París. 
Nuestro gran mundo saluda en la 
vuelta de Mme. Labarrére á una de sus 
Bguras más bellas, más distinguidas y 
más elegantes. 
Una enhorabuena ahora. 
Es para la señorita de Larrea, lalin-
i a L n l ó , que sufrió ayer, con el más 
feliz éxilQ^ la operación de la apendi -
citis. 
Su estado, á estas horas, no puede 
ler más satisfactorio. 
Me apresuro á hacerlo así público 
para couocimiento de cuantos hacen 
rotos por la salud de la encantadora 
señorita. 
Que son todos en esta sociedad. 
* * 
L a señora Enriqueta Echarte de F a -
rrés recibirá hoy, como todos los mar-
tes, en su preciosa mansión del Cerro. 
•A 
* * 
Empiezan los preparativos del Arbol 
He Navidad organizado por las carita-
tivas damas que componen la Junta de 
las Escuelas Dominicales y que se cele-
brará, al igual que en años anteriores, 
los días 25 y "il de Diciembre en los 
claustros del Colegio de Belén. 
Habrá juguetes, objetos de fantasía, 
un lindo cesto de sopresas y como com-
plemento un Carrousel que será el dou 
de la krrmr-ie. 
Están ya nombradas las señoras y 
sefíoiitas protectoras de la benéfica 
fiesta. 
Una larga lista de nombres distin-
guidos. 
L a nota triste. 
Está de duelo una distinguida dama 
de nuestra sociedad, la señora Emilia 
Amigó, esposa del notable facultativo 
doctor Adolfo Reyes, una de las más 
legítimas y más brillantes reputacio-
nes del mundo médico habanero. 
Llora la distinguida dama la muerte 
de su amautísimo padre, el señor don 
Joaquín Amigó y Ferrer, digno caba-
llero, muy estimado de cuantos le co-
nocieron por sus mochas y envidiables 
prendas personales. 
A los esposos Amigó-Reyes ra con 
estas líneas mi testimonio de dolor. 
* » 
Esta noche. 
L a representación de Cavallería Rus-
ticana, precedida de dos actos de Favo-
rita, por los artistas de Payret. 
Es todo lo que hay. 
ENBIQÜE FONTÁNILLS. 
COMIDILLA 
Hace poces días dijo Sangnily á Es-
pafiita qae la Habaaa es una ciudad 
triste, falta de movimiento, de alegría, 
de vida, de animación... Saoguily, dijo 
una verdad'eomo un templo, y añado 
yo á esa verdad que si no fuese por la 
luz dorada que nos manda el sol, la 
Habana sería una Neorópolis. 
E l sol nos manda á torrentes luz, 
que es vida: nosotros la recibimos cou 
desdén, con tibieza, tristes y coafasos. 
Caminamos entre resplandores, como 
nebulosas. E l espacio se alegra con el 
dorado brillo, la tierra ríe, aatura res-
plandece Hasta les adoquines re-
verberan, traduciendo en alegría los 
optimismos expleudorasoa de la luz. 
Sol* el hombre, animal barbado, pasa 
cabizbajo, mudo, sUeneioso, cascándo-
se las liendres y mordiéndote la cola. 
Esta seriedad brutal, este aaimal mu-
tismo puede depender de que tomamos 
demasiado en serio al casero ó de que 
ao reimos lo bastante de los políticos 
presuntuosos que se toman en serio á 
sí mismos. 
Que la ancianidad afecte seriedad 
exterior, menos mal; lo malo, lo posi-
tivameate malo, es que la juventud 
afecte esa seriedad, y lo peor, aún, es 
^ue además de afectarla la sienta. 
M« dicen que Mario Muñoz Busta-
mante, trinaba hace días contra los or-
gaaillos callejeros. Mi primer movi-
miento fué apostar tres pesetas á que 
eso no era verdad; pero, como el pri 
mer raovimiento no es en la mano y las 
tres pesetas tampoeo suelen ser en la 
mano del hombre, retiré mi primer 
movimiento. 
Mario Muñoz Bustamante, es de 
buen natural, de condición alegre, 
afectuoso, riente, joven en fin. Siente 
la juventud y la vive, y ríe la vid» en 
su vida privada, auuqae como escritor 
guste de manifestarse serio y malhu-
morado. Y es posible que mozo de tan-
to provecho la emprenda á lanzadas 
con los organillos, esa extensión uai-
versitaria del divino arte? Oh, tempe-
ramentos contrarios! Cuando yo oigo 
que el organillo toca 
''Si usté quisiera, 
señor Guarrete".. 
me dáu ganas de arrancarme por ma-
zurcas y do atrepellar al verbo en la 
calle del Obispo. 
Contrario á Mnñoz-Bustamante es 
también un músico de cayo nombre, 
aunque quiero, no puedo acordarme, 
autor de una obra que se titula así: 
"Eniilio", 
Dedicado al 8r, Emilio Nv/Kéz 
He ahí ¡oh Mario, verdugo del ma 
nubrio! he ahí an artista que entiende 
la vida, que la vive intensamente y que 
no la disimula. Nada de seriedad, ni en 
institscionis, ni en autoridades, H¿ en 
personas. Hace más por sa patria, por 
la felicidad de su patria, el que la obli-
ga á sonreír que el que la enseña á frun-
cir el ceño. Y es peregrina invención 
esa de sacar á un Gobernador Civil á 
bailar á tiempo de wals. Sólo faltaba 
otro peregrino, otro genial del arte, 
que escribiese ana obra titulada así: 
"Fernando"* 
Lanceros... de cahálleña, 
dedicada á ano de los hombres más se-
rios y conspicuos que disfrutamos, pa-
ra que Sanguily rectificase y dijese ur-
hieíorhi: Tutti cententi.., ''¡puede el bai-
le continuar!" 
Suprimir los organillos? Suprimir la 
música popular que pagan los burgue-
ses para que se recree el pueblo? Lo 
has pensado bien, oh Mario, de tempe-
ramento riente y de seria literatura?... 
Antes de suprimir las alegrías de la 
calle, aprendamos á suprimir las triste-
zas de casa. 
ATA» ASIÓ RITEBO. 
Cuanto m á s calor haya, m á s 
grata resulta l a cerveza LiA 
T R O P I C A L . 
Base-Ball 
E L J U E G O D E A Y E R 
E l club Sabana convirtió al Linn-All 
Cuban, en un juguete de cuerda, ha-
ciéndole bailar á su gusto. 
Padrón y Esteban Prats, fueron los 
encargados de darle cuerda y los otros 
muchachos de formar la rueda. 
E l público sallé complacidísimo de la 
feria de ayer. 
EXTERMINIO Y SANGRE 
EN M DE PINOS ISLA!! 
Al son de l a M a r s c U e s a , y de la mar-salada se a lzaron 
los yanquis en la I s l a de Pinos. Quieren comerse el manda-
do? Quiren levantarse < on e l cofre y con l a media manta? 
"Muerte y degollina 
ese es su placer!" 
^ue piden? 
¡¡AHI1 
¡ ¡TIENEN R A Z O N ! ' 
Se suble van porque en la Is la de Pinos no hay suficien-
tes m á q u i n a s de coser S t a n d a r d de las que vendemos por un 
prso semanal y sin fiador, y tampneo hay m á q u i n a de e scr i -
b ir ^rn;///i OÍ/<f d é l a s que vendemos á plazos. 
Vea eso el gobierno. 
JÍlvarezj Cornuda j / Compañía 
123 
Nops y Compañía hicieron su agosto 
en Noviembre, por lo que el público lo 
despidió con los honores correspendien-
te á su gerarquia. 
Buena silba, pero muy buena y me-
recida, se llevaron. 
He aquí el Seo ve del juego: 
ü ^ . S A - i s r ^ - :o- : B . o. 
JUO ADORES I 
* b ¡«a s 
R. Valdés S. 8 
S. Valdés 2?b 
E . Prats 1* B.. . . 
L . Padrón 3* F 
V. González C F . . . 
M. Prats R. V „ . . . 
J . Violá r. '• + .... 
A. Arcaño L . Fi...... 
B. Carrillo P 
A. Molina C ' 
s i 
l | 
^ ^ « a: ^ < W 
i 
Totales.. 
4! 1 .it 'Of 2 8 
5| If" 11 0 01 5 
4! 1 21 0 18! 0 
5 ll 2\ 0| 5! 1 
H 1 2 0 
3| I, 0 0 
4\ 0| 0; 
i i 2 
i, 8 :; 
i 0 
Oí 0 o 
1 0 o 
0 o 0 
5 0 0 
1 2 0 
4 6 1 
.isshii 18 i!27lr 
" i j - s r j K n x r " 33. 33.. o. 
* £ | | ; S i - - : . £ i 2 
J U G A D O R E S >|a|m ¿ 
Bustamante tí. S 
Starr 2? B 
("!an.sy 1? B 
O'Brien 3? B 
(rarefa C 
Palomino K. F j 2 
Hidalgo C'.F 8 
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Earned run: Habana í. 
Stolen bases: Starr, Palomino, Hidalgo 
y Carrillo. 
Two base hits: Padrón. 
Three bases hits: F . Prats. 
Home ruma: Padrón. 
Struckouts: por Carrillo 4, Bustaman-
te, García y Smith; por Nops 1, Molina; 
por Smith 3; S. Valdés, M. Prats y Gon-
zález, (en three strickes) N«ps. 
Called balls: por Carrillo 4, á O'Brien, 
Palomino 2 á Hidalgo; por Smith 2, & 
E . Prats y Molina. 
Dead balls: Smith 1, á R. Valdés. 
Tiempo: 2 horas y ló minutos. 
Umpires: Utrera y A. M. García. 
LOS COLOSOS 
E l próximo jueves jugarán los colo-
sos del Habana y Almendtrcs con sus 
novenas completas, ó s e a con losjuga 
dores escriturados para tomar partici-
pación en el CAMPEONATO NACIONAL. 
E l jueves es día de gala en Almenda-
res, pues sus ¡terrenos serán engalana-
dos para recibir á los clubs de más sim-
patías entre los aficionados al bon hall. 
Muchas son las apuestas cruzadas pa-
ra ese día. 
iCoándo jugarán Mabana y Féi 
MENDOZA. 
DE LA 6üáRDI&RURAL 
LESIONES 
E n Sagua de Tánamo ha sido detenido 
Antonio Herrera, por haber causado le-
siones á Ramón Peña. 
CAÑA QUEMADA 
En el central "Dolores" (Navajas) se 
quemaron unas trescientas mil arrobas de 
caña. 
Se desconoce el origen del incendio y 
se practica la debida investigación. 
UN MUERTO 
En Bermeja (Unión de Reyes) murió á 
consecuencia de la calda de un caballo, 
Severino Hernández. 
E l Juzgado conoce del heeho. 
N0TICIAS_VARIAS 
L a policía secreta dió cuenta ayer al se-
ñor JueK de guardia con la denuncia pre-
sentada por don José C. Casielle, vecino 
de la calle de Cuba núm. 118, á nombre 
de su padre político don Vicente Foyo, 
referente á que de un "buró" que este 
tiene en la sala de su casa, le habían sus-
traído tres paquetes, conteniendo den 
centenes cada uno, habiendo sido violen-
tada la cerradura de dácho mueble y que; 
sospechan que pueda ser el autor del ro-
bo, un moreno llamado Abraftaa O cam-
po, que estalla en la casa y que deede ayer 
Se ausentó, sin decir nada y sin que se-
pan donde se encuentre. 
L a pelicía procura la captura del acu-
sado. 
E n la calle de los Angeles ckocó ayer 
tarde el tranvía eléctrico nátm. 90, de la 
línea de Universidad, con un carretón 
que estaba descargando unos tercios de 
tabaco en el almacén que existo en el nú-
mero l(ri de la expresada calle, k> (jue dió 
lugar á que uno de dichos tercios cayera 
contra la vidriera de la joyería y lampar 
rería estebleclda en el núm. 18, rompien-
do un cristal que su dueño don José Rui-
sandres avalora en cien pesos. 
E l motorista, Pedro García Cobarrubia, 
informó á la policía que el choque ocurrió 
después de pasar la parte delantera del 
carro, «Icuai sufrió averías que aprecia en 
veinticinco pesos moneda americana. 
C MU 
O B I S P O 
alt 6 Mj 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario 
Está terminando la gran realización de todas 
BM telas de verano, para darle cabida á la sor-
prendente ren.esa de inTierno. 
Nadie debe proveerse de telus blancas sin 
antes visitar esta cas». 
Como sorpresa damos guanteacabritill» to-
dos color y excelente clase, 
¿t 9 i - a s . 
Y el carretonero, Serafín Tozar Cante-
la, informó á su vez que el carretón esta-
ba perfectamente calzado y que el tran-
vía fué el que chocó con dicho vehículo, 
apreciando las averías causadas á su ca-
rretón en dos pesos. 
Por el oficial de guardia de la cuarta 
estación de policía se dió cuenta de este 
hecho al al Juzgado de guardia. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en el Cerro, en la calle de Santa Ca-
talina núm. 3. á causa de haberse pren-
dido fuego á un mosquitero que fué apa-
gado por varios vecinos que acudieron y 
sin que tuviera necesidad de prestar sus 
auxilios el material de incendio, que tam-
bién acudió tan pronto se dió la sefial de 
alarma. 
En el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistida anochodoña Amelia 
Prado y Montenegro, do28 años de edad, 
vecina de la calle de Zanja número 140, 
de síntomas de intoxicación por iodo, 
siendo calificado su estado de pronostico 
grave. 
Según manifestó la Prado el hecho fué 
casual, pues se tragó un buche de iodo 
que tomó para aliviarse un dolor de 
muelas. 
Fué trasladado ú su domicilio, dándo-
se cuenta de este suceso al Juzgado de 
guardia. 
La parda Dionisia Blanc, de 21 años 
de edad, soltera y vecina de la calle de 
Flores m'unero 11, íué asistida anoche en 
el centro de socorro del tercer distrito por 
presentar síntomas de intoxicación con 
luz brillante, siendo su estado grave. 
Una hermana de la paciente nombrada 
Lina, manifestó á la policía que creía 
<iue su hermana hubiera tratado de en-
venenarse por estar enferma. 
La mestiza f 'armeu Labórele, de quince 
años, soltera y vecina dé Santa Teresa 
número II , trató ayer de suicidarse, á 
cuyo electo se fué á la ietrina de la casa, 
donde se derramó por encima de las ropas 
que vestía una botella con luz brillante, 
prendiéndose fuego después con la llama 
de un fósforo. 
A los grito «que dió la L a >orde al verse 
envuelta en la^ aamas acudieron los in-
quilinos de la casa, entre ellos, Félix 
Damahuart. y Carmen Santa Cruz, quie-
nes sufrieron quemaduras de pronóstico 
menos grave, al apagarle las ropas in-
cendiadas á la suicida. 
La Labórete que fué asistida en el Cen-
tro de Socorros de quemaduras en todo el 
cuerpo, de pronóstico grave, manifestó 
que atentó contra su vida por encontrarse 
aburrida. 
En una habitación que existe en un 
solar de la calle Benito Anido, en Regla, 
y la cual pertenece al blanco Arturo Fer-
nández, natural de España y vacino de 
Pepe Antonio, en Guanabacoa, se practi-
có ayer un registro por noticias que ob-
tuvo el teniente de policía señor Tarace-
na, que allí se encontraban armas y mu-
niciones. 
E l registro no dió resultado, por cuyo 
motivo solevantó el correspondiente ates-
tado, con el que se dió cuenta al Juez Es-
pecial señor Valdés Fauly. 
A l blanco Nicanor Pagarés de la Fuen-
te, vecino accidental de la posada " L a 
Paloma", callede Riela esquina áOficios, 
le hurtaron de su habitación un par de 
zapatos amarillos, número 48, valuado en 
$3.25. 
En la habitación que ocupa Pagarés 
pernoctaron tres individus, cuyes nom-
bres y paradero se ignora 
En la calle de Arsenal esquina á Mili-
cia, se cayó de un andamio el blanco José 
Agrá González, vecino de Oficios 74, cau-
sándose una lesión en la región parietal 
izquierda, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
G A C É T Í I . I . A 
POR LOS TEATROS,—En el Nacional 
ofrece esta noche la graa Compa-
ñía Ecuestre y do Variedades que d i -
rige el popular Pubillones una intere-
sante función. 
Toman parte en ella todos los artis-
tas de la Compañía, quienes ejecutarán 
nuevos, recreativos y variados ejerci-
cios. 
De dos partes consta el programa 
de Payret para la noche de hoy. 
L a primera está cubierta con el ter-
cero y cuarto acto de la ópera Favorita, 
por la bella contralto Fede Fassiai, el 
tenor Delry, el bajo Perelló de Seguro-
la y el barítono Angelini. 
E n la segunda parte se cantará Cara 
Ueria Rusticana. 
Protagonista: la hermosa Elda Ca-
valieri. 
Siguen las tandas en Albisn. 
Las de esta noche las ha combinado 
la empresa eon tres bonitas zarzuelas. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: F l pobre diablo. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: La Torre del Oro. 
En las tres toma parte la gentil ti-
ple Clotilde Eovira. 
Y á propósito. v 
Anoche fué objeto la simpática Clo-
tilde Revira, cantando la jota de E l 
Juicio Oml, de una de las más grandio-
sas y unánimes ovaciones que se han 
tributado á artista alguna en el popuj 
lar cofiaeo de la plaza de Monserrate. 
L a bella tiple tuvo que bisar el BÓ-
meuo á instancias del público. 
Una novedad traen hoy los carteles 
del simpático Martí. 
Hacen su primera aparición en la es-
cena de este teatro la tiple cómica 
Carolina Felip y el barítono Joaquín 
Rubio, habiéndose elegido para su de-
but las zarzuelas E l Trébol y L a Marcha 
de Cádiz, que van ea las tandas de las 
ocho y las nueve, respectivamente. 
Complétase el programa con la gra-
ciosa obra Las Estrellas. 
Mañana, función de moda. 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, iiltiina expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
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También hay en Alhambra esta no-
che noa novedad. 
Es ésta el estreno, á primera hora, 
de la zarzuela original de los aplaudi-
dos hermanos Robreño y música del 
maestro Maori, titulada Entre cubanos 
S:. A:, ó Antes ie las eleociones. 
E n an desempeño toman parte todos 
los artistas que capitanea el popular 
Regí no López. 
£ n la segunda tanda, en vista de no 
poder la empresa dar cumplimiento al 
gran número de localidades que hay 
pedidas, se repetirá la misma obra. 
Dos llenos seguros. 
BREVE Y ÁMASGO.— 
Dije al pájaro blanco de alas enormes 
que conoce lob vientas y las borrascas: 
—¿A dónde te dirijes, hermano errante? 
(;Por qué no me conduces sobre tus alas? 
Cruzó el pájaro blanco de alas enormes 
que bebe en las tormentas la espuma 
(amarga 
y quedé frente á frente de mi amargura 
junto al mar infinito como mis ansias. 
Leopoldo Díaz. 
Es LA. PREDILECTA.—Mamá, mis za-
patos cómpramelos en el Bazar Inglés. 
Esos son los deseos de los niños |en 
cuanto ven la {necesidad de sus zapatos 
para vestir. Y en efecto, no se equivo-
can en indicar aquel establecimiento, 
pues saben muy bien que allí encuen-
tran el más precioso calzado que se re-
cibe de los Estados Unidos. 
Complacientes los padres de familia, 
salen de sus casas cou dirección al 
Bazar Inglés, donde el amigo Bene-
jam les presenta un surtido tan extenso, 
qua en muchas ocasiones, en .lugar de 
un solo par, comprau dos y hasta 
tres, en virtud de su numerosa colec-
ción. 
E l Bazar Inglés es en la actualidad 
la peletería de moda. 
La predilecta de las familias. 
LUCAS.—Son las pinturas de Lucas 
—lo mejor de lo mejor;—y pintan que 
es un primor—las calvas y las pelucas. 
Por eso es solicitado—con empeño sin 
igual—^u agente aquí general,—Emilio 
J. Delgado. 
Porque saben los pintores—que esas 
pinturas emplean—que las gentes se re-
crean—con tan hermosos primores. 
¿Y dónde van de él en pos,—diligen-
tes cual ninguno?—A la calle de Nep-
tuno—y número 2'J. 
LA EUSÓFILA: — 
Desde ayer, que me dijiste 
que soy un cero á la izquierda, 
no he vuelto á rondar tu casi», 
ni me aproximé á tu reja; 
y mientras no te desdigas 
y lo del cero sostengas 
hazte el cargo que yo soy 
un tío que no se entera 
de que tiene una sobrina 
sin tapas ni medias suelas.. 
Que si fumo? Y a lo creo 
los rusos de //a Enxinencia... 
Quieres fumar?... Toma un ruso... 
,;A que no rae lo desdeñas?.. 
ENLATE. — E n la noche del sábado 
contrajeron matrimonio el correcto y 
laborioso joven don Porfirio Salazar y 
la agraciada señorita Juanita Gonzá-
lez. 
L a boda tuvo efecto en la morada de 
los padres del novio, Revillagigedo S5, 
siendo testigos de esto acto don Pelayo 
Roque y don Eugenio Rosado. 
Juanita, con su elegante traje de no-
ria, estaba encantadora. 
Entre la numerosa concurrencia que 
presenció el enlace figuraban las seño-
ritas Mercedes Junco, Herminia Gonzá-
lez, Isabel Roque, Paula Fajardo, Isa-
bel Ruíz, Mercedes Rodríguez, Caridad 
y Magdalena Salazar, Rosario Vila, 
Concepción Martínez y otras. 
Felicidades mil deseamos á los nue-
vos espesos. 
CABAÑAS.— 
—Déjese usted de patrañas, 
don Rosendo de Aguilar: 
cuando quiera usted fumar, 
fume usted, mas de Cabañas» 
Es un cigarro muy majo; 
todo el que lo busca y toma 
se deleita con su aroma, 
que es rama de Vuelta Abajo. 
Y que es dichoso presumo, 
porque se alejan sus males 
al mirar las espirales 
qne se forman con el humo. 
Y en su opinión más se aforra 
en el llano y las montañas, 
que el cigarro de Cabañas 
es el mejor de la tierra. 
PARÁ LÍ. NOTIA.—Toda joven bella 
que se casa y tiene familia y amigos 
eon posibles, recibe multitud de rega-
los. Y entre los regalos que se hacen á 
la novia, los más positivos, los más du-
raderos, los más valiosos, tienen un 
nombre antiquísimo: joyas. 
Y como en punto á joyas, disfrutan 
de tan altojy merecido concepto |los se-
ñores Cuervo y Sobrinos, de aquí que 
su gran casa de Muralla, 37%, se vea 
constantemente visitada por personas 
que quieren adqnirir los regales para 
la novia. 
LA NOTA, FINAL.— 
Diálogo conyugal. 
El la .—Ta lo ves, la comida ha termi-
nado hace una hora y los convidados no 
se van; ¿qué hacemos? 
E l . — Siéntate al piano y canta ana 
romanza. 
tfaSae/SPó hijo, 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes n* 
los trabajos de pintura, tapicería y dorado» * 
16497 t!3-l8 n 
el vino mejor y m 
pnroie laRioja veniíoacniia 
IMPORTADORES: 
Eomagosa v Comp. 
1654Í alt tía-19 n 
Doctor J . A. Trémois 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecbo.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.- Consultas de 12 á 3 
lfi932 t26-2« N 
Se solicita 
un buen cocinen» para corta familia. En la fl», 
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, ¡ti)^. 
metro 25 de la carretera de la Habana á Qui-
nes. Ha de ser hombre serio y de edad y no ee 
admite ai no trac buenas referencias. Re paca 
buen sueldo. c 2170 tl0-24 mlO-ar 
C rianderas, < on la leche reconocida, 
su persona examinada por médico y bien pre' 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a t*. 
das horas en Consulado 128 
18607 7m-21 8t-21 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vías urinarias. —Enfer-
medades de señoras. - Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 2̂ 6, Teléfono 1342. C2178 28 N 
FIGURAS P I R A NACIMIENTOS^ 
y Nacimientos completos, so acaban de reci-
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler 16877 t8-27 
A S O C I A C I O N 
ANUNCIOS 
CLINICA S I F I L I O G R A F I C A 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en 1» raiama.—Habaaa 7 de Octubre de 
1095. c 21§0 26-8 N 
CAFE Y KESTAÜRAIÍT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
C 206 2 alt 1 a 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Concurso 
Por acuerdo de la Junta Directiva, sanoi» 
nado por la Janta General, se saca á concurso 
un proyecto de construccién de un Departa-, 
mentó de enfermería para BU Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
E l proyecto constará de Planos, Presupuesto 
y Memoria descriptiva de la obra en todo su 
pormenor. 
Las bases para este concursóse hallan de 
manifiesto en ('ata Secretarla de S é 10 de la 
mañana, de 12 é 4 de la tarde y de 7 á 9 de 1»; 
noche todos los días laborables, y en la Quinta 
de Salud ft las mismas horas. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los Sres. Ingenieros, Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte en el citado 
c oncurso para que puedan presentar sus pro-
yectos á la Junta DJpectiva, que para recibir-
los, se hallaré, reunida en el Salón de Sesiones 
en el centro de esta Asociación, á las 8 de 1* 
noche del día 30 del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegido por la Direc-
tiva, le serán entregados $5?50 oro español, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la. 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.--E1 Secrc-
tario, M? Paniagua. 16791 t6-24 m1-2fi 
A IOS P E I O T A R I S . " 
Restaurant ''Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vicia con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para tamilias, frescos y cómodos, quo 
dan al paseo. 16851 t4-26 
Solfeo, Piano y Teoría.--Clases il se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora.—íres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nlcoláe.47, alto, entre Neptuuo y Concor-
dia. 16824 13t-25 
T R A S L A D O 
La Sastrería y Camiseria 
"EL BUEN G 
D E 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Riela OS al núm. 78 de 
la misma calle, caui esquina á Villegas. 
En este nuevo local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la presente 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la nume* 
ios» clientela y del público en general. 
16723 tl5-23 n 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentiáta.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa, garantía y perfección. 
15431 26t-2S O 
Dr. J o s é R . VHIaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA 36^, ESQUINA A.GÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Libros de Misa 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el mejor surtido aue ba venido, pre-
cios módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91, Si-
nesio Soler. ItSTI t8-27 
URNAS P A R A IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
16873 tSJL-— 
L A M P A R I T A S P A R A MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, Ĵ'1®9 ? 
devocionarios y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 16874 _ J g ^ L -
IMAGENES D E L COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados ? ••¡JjT 
cilios para Iglesias y casas particulares. OJvei-
Uy 91, Sinesio Soler. 16875 
RETOCADOR DE I M A G E N E S . 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza^ 
dos. Sinesio Soler, ORellly 9L _ 
16876 1,8-27 
Colegio Vassour.—Reina 70,—Horas de clasê  
de 7'3e á 9 p, m.—Enseñanza sólida.—Métodos 
modernos. 18383 tll-15 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS í 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é imP"r' 
tadas: REFRESCOS EXQUISITOS de fruta^ 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad eo 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPi^RiGb',5®V 
rido á la francesa ó españolé; OJLCEt» í**' 
NOS, secos y en almíbar, LICORES 
MOS de las marcas más acred .tadas; CA* * 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto ^JO? 
v por último, un excelente surtido de TAB-" 
COS Y CIGARROS do las principales y D • • , 
acreditadas marcas. 
Lof* precios d o e s t a casa 110 han cutn-
do altcracióa. 
C-2048 ale 1 n 
ImprcnU y Kstmolipia dol DIARIO DE LA IAIISA 
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